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2 C E N T A V O S 
NUMERO 280 
t está si cae o no cae. 
C,ral Von Falkenhayn y 
Voi\ Mrkens i " 
„ umdo. cerrando el circulo 
' < n estableciendo alrede-
I los rumanos. ^ 
,Dr¡mero. que esta de buen 
i %o le faltan motivos pa-
• F l J f í contesto con unas cuantas 
, s a los corresponsales de 
,5a que se atrevieron a con-
r con él después de haber 
,loque había sido destituido 
fracasos. ^ 
les dijo, sera un lu-
incómodo para todos los 
je encuentren en él cuando 
Jananes apunten con sus ca -
la plaza." 
está que no quiso decir-
cuándo se verificará el bom-
fl de la capital de Rumania; 
tan de prisa van las cosas 
allá que no tendría nada de 
¡o que Bucarest se rindiese 
„. misma semana. 
•a decía un per iód ico haba-
en sus cablegramas que los 
ios al retirarse quemaban sus 
de trigo, sin tener en 
ita que el trigo está en los 
ieros y que el nuevamente 
lirado para ser recogido en el 
.rano de 1917, en esta é p o c a 
penas sobresaldrá de la tierra 
5 a Ia t-5? ira que pueda ser quemado. 
Pero ¿qué importa un dispara-
agrícola más o menos si se con-
del que estas l íneas escribe. 
Y efectivamente, el Padre Rive-
ro hace y a mucho tiempo que de-
j ó la cape l lan ía de la Covadonga 
para hacerse cargo de la parroquia 
del Pilar. 
María L 
Ayer , en el Ateneo, estuvimos 
conversando un rato con el ilus-
tre jefe del partido conservador. 
S e g ú n él , y nos lo explicaba 
con claridad meridiana, el triun-
fo de su partido es indiscutible. 
E n las Villas, d e c í a , han gana-
do los liberales por unos centena-
res de votos; pero habrá que ce-
lebrar nuevas elecciones en unos 
cuantos colegios y como en ellos 
tenemos m a y o r í a , su resultado da-
rá el triunfo a los conservado-
res. 
A d e m á s , añad ía , si, como es 
probable, se anulan las elecciones 
de Ciego de Avi la , también gana-
remos el C a m a g ü e y y en ese ca-
so y a no haría falta el triunfo de 
las Villas para asegurar la reelec-
c ión . 
E l doctor Dolz hablaba con to-
da sinceridad y pleno convenci-
miento, 
Y nosotros, caro lector, como 
nos lo c o n t ó te lo contamos. 
inquete, da 
tuslastas, 
rornáuS t ^ Ia opinión inconsciente 
loridoy ;. e creyendo que los alemanes 
fresaron i ^ ^ f"1 que rendirse por 






.\uestro apreciable y queridí -
¡so colega El Día no gana para 
las horas J K 
Ayer publicó un art ículo sobre 
:onfl¡cto que, a su decir, existe iana han 
iz de Pl 
de RaDCft 
al 
iiz, Npí? ^ e' se"or Obispo de la H a -
:aii^ 1111 Y el 6entro Asturiano con 
coo de haber sido destituido 
éste el Capellán de la Quinta 
Salud "La Covadonga,'* y de 
peñarse el Prelado en defen-



















leí I n ' 
•a reso 
favor 
De la conferencia de nuestro 
ilustre c o m p a ñ e r o D. Mariano 
Aramburo ¿ q u é hemos de decir 
d e s p u é s del juicio acabado y ple-
no de erudic ión del Conde Kos-
tia, que hemos publicado esta ma-
ñ a n a ? 
E l final ap laud id í s imo fué un 
himno en honor de Aragón y es-
pecialmente de Zaragoza la in-
mortal. 
— T a m b i é n yo soy a r a g o n é s , le 
dijimos al abrazarle. 
— ¿ S í ? nos preguntó admira-
do. 
— S í , solo que usted lo es por 
haber pasado su juventud en la 
Universidad aragonesa y yo, gran 
parte de la m í a , en las m o n t a ñ a s 
del Maestrazgo. 
io en la. Fabrica de Cemento 
" E L A L M E N D A R E S " 
ftoximamente a las siete y media 
. ^ mañana de hoy, se declaró un 
icl,f0 ' . í !r^nceildio ^ fábrica de ce-
rial, queli •Jtj, «Bi Almendares." 
A la hora indicada, el vigilante de 
roicia Nacional número 608, que 
s tate por la orilla Izquierda del 
Almendareg". yió que de una de 
^ r k ñ í u T * P^e^cieutes a ia fábri-
[lT c^tidad de humo, por 
wéi. J ^ t í ^ o pafió aviso a una 
C o ^ f , f * J f fábrica, dándole cuenta de 
POR DONDE COMENZO E L FUEGO 
La nave incendiadla constaba de 
dos pisos. La planta baja dedicada a 
almacén de materiales de calcáreas y 
en ej segundo piso quince habitacio-
nes donde residían los empleados p r in 
cipales dé la fábrica. 
E l f uego comenzó por Jas haibitacio. 
nes marcadas con las letras D. y E. 
dondle vivían, respectivamient«, los 
obreros César SUva y Juan Palma. 
LOS A U X I L I O S 
Dada la voz d® alarma, concurrle-
(PAÍS A A L A P A G I N A C I N C O . ) 
TA eiAS VISTA 
Por M A R C I A L R O S E L L 
Tf̂ P0" 
ta 
^ s e cumplen tres meses que 
fcri. ^ 'a ambiciosa y mal aconse-
, lácteo contra loa Imperios 
l^"?' sys antiguos aliados. Se 
% Ŝq1 de Italia, 
enti-r*! tía una alianza 
yRmL einanla' Austr ia Hun-Rumania En 1888 Italia eDtró 
« er P ^ a internacional. La 
s e c m ^ ^ f ' 0ficiakn^nte, pero 
^ h v l - as nacione8 era cuá-
c ^ e C S del TY&t^0 ^ Bu-
1 Para un ? en 1912' fué ra t i f i -
,1920. plaz0 que debía espirar 
a8 ^ fíumaulai, creyéndose 
5 de ^ Pa^bra, convo. 




52; I * . 
•tí y61 
- — pai-a 
la ^ ^ a r a c i ó n de guerra 
^ lo 
.^oa8 , , 1 ^ le fueron adver-
el de Pedro Carp, 
í ? * ^ ñor R n8e30 de Ministros 
ÍN!1 Wes dotes po-
^ Carlos i de Rumania. 
^ p a í r ' / ^ ^ i l i t a d o políti-
I l¿iól« en l i 1 ? hasta ^ muerte. 
K i ? ^ HotL ^ su sobrino Fer . 
h ^ ^ f c ^ ^ S i e m a r i n g e n , 
R ^ o s 7 m!n08 fiel a los 
l h \ inc l ín P ^ ^ a n sobre Ru-
k J U a 27 I00 a la Entente. 
Jefe d n ^ . de est* ^ 
K ^ C^rnin d p!rno' 
Auatn . Chumenitz ml-
P ^ i a . U8tna el ul t imátum de 
l ^ j m ^ J 1 ^ Políüca. de aquella 
^U^es?pb ie r t a en l á s c a l a . 
Rumania, con. el do-
seo de acelerar el término del conflic. 
to y por necesidad de defender sus 
intereses étnicos, se ve forzadai a po-
nerse al lado de los que pueden ase-
gurarle la realización de su unidad 
nacional." 
La Mano Negra y la Oaimorra, en 
defensa de sus intereseg ha^ii adopta-
do también cetas mismas palabras. 
La presunción, la1 fatuidad y el en-
greimiento d«l Gabinete de Bucarest, 
Sj afirmar que su concurso acelerar ía 
el término de la guerra ha superado 
a la portuguesada, 
• * * 
Rumania, animada por las prome-
£.'313 de la Entente, decidió pasar si 
Danubio, su Rubicón. 
Los valores rumanos, que pstrecían 
respaldados por la solvencia de Ingla-
terra y Francia y por los millones de 
scldados rusos, fueron protestados, 
•riolentaimente, por Alemania y sus 
aliadas y en la Bolsa de la Guerra se 
produjo la bancarrota de Rumania. 
E l ejército del rey Fernando es tá 
en quiebra. E l Kaiser mandó a Mac-
kensen y a Falkenhayn a que copa-
ran la banca rumana, como habían 
sido copadas la belga, la servia y la 
xnontenegrina. Ambos generales con-
t inúan demostrando que conocen a 
baraja mil i tar en la cual las espadas 
y los palos son triunfo siempre. 
Inglaterra, Francia y Rusia, dijeron 
y repitieron en Bucarest, que Alema-
nia estaba derrotada y que la ofensi-
va siraultáncai en todos los frentes 
Iba de veras, y Rumania, queriendo 
meter baza, echó su cuarto a espa-
das ¡Nunca lo hubiera hecho! 
Cuando hablan las personas mayo-
res, los niños deben permanecer c«-
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E . ) 
E l c r u c e r o " C u b a " e m b a r c a p e r 
t r e c h o s d e g u e r r a 
S E DISPONE A S A I I R PARA LAS VILLAS Y ORIENTE 
E l edificio de la Aflooia'dón de Socorros Mutuos de Buenos Aires a la que 
hace referencia el sefíor Ortega Munllla en la correspondencia que con el titulo de 
"Un viaje a las tierras del Piafa" hemos publicado en nuestra edición de la laa-
flana de hoy. 
EL CONGRESO OEIALMOLOGICO 
HISPANO AMERICANO 
Asamblea en el Instituto Médico Valen-
ciano. L a segunda sesión. 
SEGUNDA SESION.—JÜEVliS 21 D E 1916. 
A las cuatro de la tarde, en el mismo 
local del Instituto Médico Valenciano, se 
reunieron por segunda vez los miembros 
de la Sociedad Oftalmológica Hispano-
americana, ocupando la presidencia, como 
homenaje a los socios de Valencia, el doc-
tor José Castañer, de esta ciudad, que se 
habla ocupado de preparar en ella lo con-
(Cernlente al certamen. 
E l doctor Castañer dló las gracias por 
la deferencia con los oftalmólogos de Va-
lencia, recaída en su persona y ofreció 
conducirse cual Correspondía a los méritos 
de aquéllos. 
Abierta la sesión, ocupó la tribuna el 
doctor Vidal Traxanet (de Barcelona) y 
dió lectura a su trabüjo titulado: "Cui-
dados preparatorios después de la opera-
ción de la catarata". 
E n su extenso trabajo trató ampliamen-
te cuantos particulares se relacionaban 
con el tema, empezando por el vendaje, 
consistente en una tira de tafetán verti-
cal sobre los párpados y uua especie de 
gorro ligero que se extendía a la cabeza. 
Se detiene en tonslderar la movilidad del 
operado después de la operación, detallan-
do el peligro del traslado de los enfermos 
de una casa a otra. Opina que el operado 
debe ser hospitalizado para que disfrute 
del reposo y silencio que no puede obtener 
en las casas particulares, donde todo es 
ruido e irregularidad en los actos de la 
vida, sin la asistencia esmerada de la en-
fermera (norse) a esto consagrada. 
Se le permitirá sentarse a las veinticua-
tro horas para aliviarle de las molestias 
en el cuerpo provocadas por el decúbito 
supino persistente. Si en las primeras ho-
ras se nota excitación en los nervios, se 
le administra algún calmante, pues algu-
nos cirujanos extranjeros acostumbran po-
ner una inyección de morfina algún tiem-
po antes de la operación a todos los pa-
cientes. Trata con desusada extensión la 
temperatura de los operados de los ojos, 
a los que les lleva sin excepción los cua-
dros adecuados para que despieate Interés 
observar las temperaturas. Si no fuera 
un trabajo superior al beneficio que se 
obtiene, siempre sería útil tenerlas. Des-
feribe su técnica particular en la operación 
de la catarata, que es una de las varle-
di-des de extracción simple, sin omitir 
i.lngún detalle de los aceptados en la prác-
tica del día. A las veinticuatro horas ha-
ce la primera cura; durante los primeros 
días con muy buen acierto tiende o man-
tener en midrlasls la pupila, pues aún 
hay quien tiene el aumento de tensión que 
en los ojos de los viejos provoca aquélla; 
es lo cierto que el traumatismo operadora-
torla por moderado que sea, produce cier-
ta congestión del iris y hasta Inflamación, 
que la atropina y sus congéneres modera 
o evita. No nos pareció tan oportuno las 
vaporizaciones y otras maniobras; tal vez 
conocedores de que después de la opera-
ción hay otros medios con que se le evi-
tan las infecciones, la fue»za del orga-
nismo hace el resto. Parece apresurarse 
en la elección de lentes que creemos no 
debe rallzarse hasta .que el ojo vuelva a 
su estado fisiológico, ya porque seria fa-
laz lo obtenido, por una parte y de otra, 
porque se expondría el sujeto a una fati-
ga capaz de producirle una iritis o cual-
quier otro estado esténico. 
Wieden VIflalta, joven estudioso que 
conocíamos por baber hecho Juicios de al-
guna de sus producciones, acepta en con-
junto las indicaciones del prominente res-v 
pecto a los cuidados post operatorios; el 
detenido cuidado de la temperatura, tal 
vez en algunos casos, sería beneficioso. E l 
coloca la tira de tafetán en cruz, y ex-
pone respecto del vendaje otros detalles 
de su técnica, siempre aceptables en sus-
titución a lo que recomienda Vidal. E l 
doctor Wieden no corta las pestaflns como 
muchos operadores de New York, entre 
los que se cuenta Week, Knapp, Reeze y 
otros, si bien May no las corta sino que 
rodea el ofteiraostato de una gasa de sus-
tancia antiséptica que basta a precaver la 
temid infección de que se considerdo por-
tadora la pestaña, pues ni lavadas con Ja-
bón y frotadas con cepillo han. dejado de 
determinar siembras en los medios de tul-
ü S e pronunció el doctor "Wieden en con-
tra de escoger los cristales a los ocho 
días, porque la córnea, después de un 
traumatismo operatorio, no ha podido re-
cobrar «u normalidad y podría arrojar os- i 
tados estigmátlcos que en breve desapa-
recerían. _ . . 
E l doctor Flgueras Parés (de Barcelo-
na) se opone al corte de las pestañas y 
refiere un caso en que ésta, después de 
Ber cortadas, se Introdujeron en el fondo 
del saco y determinaron un entroplón. 
Está por la hospitalización de los opera-
dos de los ojos porque de este modo se 
está más wrca del enfermo y se le puede 
auxiliar. Hace mención de un sujeto al 
nue los estornudos pusieron en peligro 
la operación y como se pudo atender se 
le cambió el apóslto y no ocurrió nada. 
Aprueba el estar al tanto de su tempera-
tura porque puede delatar una Infección 
a tiempo de combatirla oportunamente. 
E l doctor Paloma de la Torre (de Za-
ragoza) no es partidario de trasladar a 
Esta mañana a t r acó al muelle de 
Caballería el crucero "Cuba." comen-
zando acto ceguldo ai embarcar ^ran 
cantidad de cajas de portrechos do 
guerra, especialmente balas de r i f le , 
y otras clases de parque y armas. 
E l embarque de estas cajas fué ve-
rificado con «i auxilio do vario®, sol-
dados del ejército y bajo la inspocción 
de varios oficiales. 
E l comandante del "Cuba," Coro-
nel Fe r aánd^z Queyodo, fué llamado 
a las diez de la mañana a la Jefa/ta-
ra de la Marina Nacional pora darle 
lao instrucclonef. necesarias para al 
viaje que va a emprender «l crucero y 
detalles de los lugares donde doberá 
desembarcar los pertrechos. 
Parece que las instrucciones sobre 
el viaje del" "Cuba" so¡n» reservadas, 
no obstante so asogura que i r á a Las 
Villas y a Oriente, siendo para las 
tropas destinadas en esas provincias 
los pertrechos que Ueva ol "Cuba." 
Tropaíi del ejérci to no embarcaron 
ningunas. 
E L PASAJE DEL "MORRO CAS-
T L E " — MAS ARTISTAS. 
De New York llegó esta mañana el 
vapor americano "Morjt-'-Castle" con-
duciendo carga geneiú-i y 77 pasaje-
ros. 
Entre estos llegaron los señores 
Manuel ]a Rosa, comerciante, el 
ingeniero señor Lonis Pardi, el In -
geniero señor Har ry S. Scott y seño-
ra, los artistas Louis Margari ta y A n 
tírés Torcat que traJen una colección 
do gallos y gallinas para el circo 
Cantos y Artigsa, la bailarina orien-
ta l Fatima KoUo y su esposo el »r-
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
El 27 de Noviembre 
HONRAS FUNEBRES 
los enfermos, porque las más de las ve-
ces ofrece inconvenientes, aun cuando ha 
tenido éxitos, a pesar de traslaciones mis 
o menos cómodas y a las que le han obli-
gado las tircunstonclas. 
E l doctor Meuaclio concede gran Impor-
tancia a los trabajos pom-operatorlos y 
peí1 eso él ha creado un vendaje lOoa!. <iue 
ha hecho público; tira de e.isa estrecbs 
que pata desde la frente a ia mejilla, así 
iL-uando el ojo tiene secreción es fácil eva-
cuarlo sin mover gran cosa los párpados. 
L a .-Htabla a las 48 horas. Bntlende que 
lo de la temperatura es falaz. No es par-
tidario de cortar las pestañas, sino en 
caso de distiqulasls. 
101 doctor Leoz obtiene del doctor Vidal 
la aceptación de que el examen de crista-
les a los ocho dfas de operado no puede 
ser definitiva. 
Wieden (padre) aun cuando ha visto a 
los alemanes, a los Italianos y japoneses 
cortar las pestañas, también ha observado 
que se meten dentro. 
E l doctor Márquez las ha cortado, pero 
una vez advirtió que éstas le hacían falta 
para cojer el párpado superior y llevarlo 
hada arriba, en un case de prolaxus del 
vitreo, viéndose obligado a hacer la taxo-
rrafla. 
E l doctor J . Santos Fernández expone 
que hasta el año pasado no habla visto 
cortar las pestañas como medio antisép-
tico ; pero que si lo rió realizar a hombrea 
autorizados en la cirugía oftálmica, y pre-
sume que tendrán razones abonadas para 
hacerlo sin que él se haya decidido o Imi-
tarlo todavía. 
~ E 1 doctor Bonavldcs no corta las pes-
tañas porque usa un oftalmostato que lo 
pene a cubierto de ellas. 
E l doctor Márquez da lectura a un tra-
bajo muy original sobre "Eltasla corneal 
transparente". Empieza por exponer la es-
casez de datos bibliográficos acerca del 
asunto. Los pocos autores que se han otu-
pado de la materia la consideraban una 
distrofia; pero a Terrier se le debe que 
no se ia siga considerando como tal. Se 
refiere a un sujeto de 46 aCos que vló en 
Diciembre de 1014 que en el ojo derecho 
en su parte superior sobre la córnea te-
nía una media luna que parecía un arco 
senil Incompleto y en éste se ha verificado 
la propulsión hadá adelante de ¡a reglón 
ulcerada y no apaoificaca. Al revés de lo 
que se ha venido. observando siempre en 
el qneratocono la actasla no está en el 
centro de la córnea. Esta distensión peri-
férica de la córnea ha producido como era 
de esperar cambios en la dioptría y ma-
nifestaciones de astigmatismo que entor-" 
I-occn la vista; pero la naturaleza de la 
afección no ha sido aún definida. Co-
mo el enfermo después de la primera con-
sulta no volvió, quedó impedido de escla-
recerlo a su wz. 
E l doctor Menacho oree haber observa-
do casos análogos que siente no haberlos 
aportado si hubiera conocido la observa-
ción del doctor Márquez y que él consi-
dera como distrofias de In córnea por ul-
ceración periférica superficial. 
E l doctor Wieden Vlñalta pregunta si 
en el caso del doctor Márquez había ante-
cedentes tracomatosos. 
E l doctor Márquez lo pensó y por eso 
cree que se pudiese tratar de un caso con-
génlto, pues él se hizo la misma pregunta. 
El doctor Menacho: en los casos a que 
nos hemos referido habla por lo menos, 
dos, 81 no recordaba mal, con tracoma. 
Wieden (padre) lee un extenso y bien 
documentado trabajo sobre el "Procedi-
miento del profesor Lagranpe para el 
glaucoma, su propensión y estado actual 
de la operación flstullzante. Con acoplo 
de datos propios y ajenos expone cuánto 
se ha venido batiendo desde Wecher para 
obtener la flstullzaclón y se detiene en la 
gestión de Ellot en estos dltlmos tiempos. 
Es trabajo que necesita ser leído con de-
tención ponue encleira buena doctrina y 
práctica sana y que termina refiriéndose 
a los perfeccionamientos que Falonl, en 
Italia, ha creído Introducir. 
E l doctor Flgueras Parés (de Barce-
lona) hace consideraciones respecto del 
método de Ellot y se detiene en la di-
ficultad de tallar el colgajo hasta la mis-
ma córnea transparente, pero sin Intere-
sar en él la substancia esolerotlcal. 
E l docotr Vidal: señala las ventajas e 
inconvenientes del procedimiento de Ellot 
y lo practica de fuera a dentro cuando 
no hay cámara Interior. Presenta la mis-
ma para explicar su manera de ohrar. 
Wieden Vlñalta observa que no basta 
el colgajo conjuntlval que es Indispensa-
ble que sea también eplescleral. Se per-
sigue la formación de la ampolla. No es-
casean las dificultades y no pocas veces 
se perfora el colgajo. 
Wieden (padre): para facilitar el col-
gajo debe practicarse sobre la córnea 
transparente. 
E l doctor Menacho se ocupa "Del glau-
coma consecutivo a la dlsclslón de la ca-
tarata secundoxa" no es frecuente. Bow-
man publicó la primera observación. Dis-
curre acerca de que no es del todo grato 
referir casos no seguidos de íxlto, pero 
entiende que suelen ser más provechosos 
que los afortunados porque encierran 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E . ) 
En la capilla central del Cemente, 
r io de Colón se han celebrado esta 
m a ñ a n a eolemnes honras fúnebres en 
memoria de los estudiantes. 
L A MISA 
Fué cantada una misa, que dirigió 
el Maestro Calahorra al frente de una 
gran orquesta y voces. 
OFICIARON 
Ofició Monseñor Alberto Méndez,, 
secretario del Gobierno del Obispa, 
do, siendo sus auxiliares los P. P. Gon-
zález y Pinli lo. Presidió «l I lus t r í s ' -
>no señor Obispo, teniendo éste de 
diáconos de honor a los P. P. Pérez, 
Ellsegamy, Lobato Espinosa y Cape, 
llán secmario P. Rodríguez. 
L A ORACION FUNEBRE 
Estuvo la oración fúnebre a cargo 
del P./Jorge Curbelo, que hizo gala 
¿na vez m á s de su dominio de la pa-
labra sagrada. 
E L CORO 
Dirigió el coro el señor Francisco 
de Paula Araujo. 
LOS ASISTENTES 
Vimos en las honras fúnebres a los 
eetudiantcs, al señor Gobernador de 
la provincia, y al señor Alcalde de 
la Habana; el señor Subsecretai-io de 
Instrucción Pública, el doctor "Par,, 
chón" Domínguez, decano de la Es. 
cuela de Medicina, el señor Secreta-
rio de la Universidad, el Senador se-
ñor Regüelferos, los señores Superin-
tendentes Méndez Capote, Laborde y 
Ramírez Tovar; y un número crecidí. 
simo de distinguidas familias. 
E l Presidente del Ayuntamiento de 
la Habana, s eño r Clarens, estaba tam-
í ién entre la concurrencia. 
Los estudiantes del Instituto y Uni -
versidad estaban allí casi pn pleno, 
LAS OFRENDAS 
E l Ayuntamiento de la Habana de. 
positó en el mausoleo de los estudian-
tes una hermosa corona de flores na-
turales. 
Los estudiantes hicieron igual 
ofrenda. 
Terminados los Sagrados Oficios 
( P A S A A L/A U L T I M A . ) 
El viaje del Submarino Deutschland a 
los Estados Unidos, narrado per su 
Capitán, Pable Koenig 
(Continuíurión) 
X 
CALOR I N F E R N A L 
No se comprendía cómo era posi-
ble respirar ese aire ardiente; tam-
poco se comprendía cómo criaturas 
humanas podían es caña r con el calor 
infernal, que virtumente nog esta-
ba quemando vivos. En las corrien-
tes del golfo, la graduación calórica 
del agua es de 28 grados Celsins, po-
co m á s o menos, ta-i era la del aire 
también. Aire m á s fresco no hemos 
podado conBegulr; en el cuarto de má-
quinas trabajan notentemente los 
motores de seis cilindros y con con-
tinuos disparos consumen el gas. 
E l caliente y quemado gas es expul-
sado por los ventiladores, pero queda 
ei calor en. los cilindros, el que efi 
comunica a los depósi tos de petróleo, 
los que a la yez destpiden la evapora-
ción grasosa que tanto dificulta la 
respiración. E l calor srabió en estos 
dias a 58 grados d^ CMsins. 
En esta clase de infierno vivía y 
trabajaba la tr ipulación. Los que no 
estaban de servicio, descansaban en 
sus camas entre continuos quejidos. 
No ee podía ponisar en dormir y si 
alguien se quedaba dormido un rato, 
pronto despertaba bajo la presión 
de agndos dolores y completamentó 
bañado en sudor. 
Era una bendición -para ellos, cuan-
do a lag ocho horoa dó descanso, po-
d í a s nuevamente entrar de servicio y 
salir de ese infierno, d© donde subían 
medio asados; como si caliesen de un 
puchero hirviendo. 
Prestaban '.vus pervicios vestidos 
con pantalones y camisa, con un pa-
ñuelo amarrado en la frente, para 
evitar que con el sudor so les llenasen 
los ojos. La sangre hervía en sus 
venas, como si estuviesen sufriendo 
fiebre de alta graduación. Se necesi-
taba tener una fuerza de voluntad a 
toda prueba para cbliGrar al cuerpo, 
cumplir con su deber durante cuatro 
horas larguísimoG. 
¿Cuán to tiompo podremos resistir 
esta vida? Nadie se atrevía a con-
testar a esta pregunta. En estos dias 
tremendos no llevaba n i mí "diario 
de a bordo" entre mis papeles encon-
t ré estas cortas anotaciones. E l ca-
lor ya no puede subir, porqueg los 
hombres en cuarto de máquinas mo-
rirían. 
Sim embargo no se rindieron. Co-
mo verdaderos héroes, cumpliendo 
con sus deberes. Debilitados, baña-
dos constantemente en sudor lucha-
ron con tesón para salir victoriosos 
del á rea del temporal. Trabajaron con 
umla constancia digna de aidmiración, 
hasta que amainó el viento, aclará-
ronse las nubes, pora darle paso a 
los rayos del sol y t ranqui l izándose 
el mar, para poder abrir las ventani-
llas o compuertas de ventilación. 
Mientras prevalecía el buen tiempo 
en el Oceáno Atlánt ico, evi tábamos el 
encuentro con cualquier vapor, cam-
biando de ruta, pero sin sumergir-
nos, porque no temíamos ser vistos; 
pero ahora, tan pronto ee divisaba a l -
guna humareda, inmediatamente nos 
convert íamos en pez. 
E l día 8 de Julio creíamos poder 
deducir por el color del agua, que ya 
no es tábamos lejo« de las costas 
americanas. Por la tarde de este día 
reuní ios oficiales para convenir coa 
ellos, de qué modo pudiéramos acer-
camos fácilmente hacia el Cabo 
Henry, que es el caliente m á s cerca-
no del Sur entre los dos graddis, que 
forpmn la entrada del puerto do 
Hamptow Road y Chesapeak. 
PUNTO DE ARRIBO 
En el consejo celebrado expuse mf 
parecer, que lo m á s conveniente se-
r ía esperar sumergido la salidod del 
sol a una distancia de diez millas d© 
la t ierra f irme americana, • esplorar 
bien el mar, por pi acaso nos tienen 
preparado a lgún recibiento nuestros 
enemigos. Aunque -salimos de Bre-
meushaven con el mayor secreto, po-
dr ía dar la casualidad que algo se hu-
biese averiguado, por lo que tenía-
mos que estar preparados para cual-
qttfer exentualidtad que presentarse 
pudiera. 
Krapohl recomendaba aprovecar la 
oscuridad de la noche nana acercar-
nos toldo lo m á s posible a t ierra f i r -
me; el oficial Ey r ing era nartidario 
de su opinión. Cada proyecto tenía su ¡ 
pro y su contra. De te rminé contl-
riuar muestro viaje de noche, obser* 
vando la mayor precaución; lo demás 
ciependería de las circunstancias. 
E l tiempo nog favoreció nuevamen-
te; empezó a soplar bastante fuort» 
el viento del S. O., lo que mos permi-
tió distinguir toldo a larga distancia. 
Todavía no habíamos' tenido viento 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
"f ia A LAS VILLAS A DffLNDER a DERECHO DE LOS 
CONSERVADORES Y EL MIO." DICE E l G R A L NUÑEZ 
Las elecciones de las Villas aun no han terminado 
—Me alegro de tener ocasión de 
hacer públicas declaraciones sobre 
lo que e s t á ocurriendo en las Villas— 
nos dijo esta mañana general Nú-
ü€z. 
Fui a las Vil las amparado en el de-
recho que me daba m i condición de 
candidato y de ciudadano de la R x 
pública a defender el derecho de los 
conservadores y el mío propio, y 
apesar de las insinuaciones de par ió 
de la prensa liberal s« ha podido ver 
de una manera clara que mis proce-
dimientos han sido completamente 
diáfanos. Aconsejado por un abogado 
distinguido, ordené que se establecie-
ran todos los recursos pertánentee en 
los casos de controversia y he podido 
obtener que sean anulados algunos 
colegios que como el de la Quinta, d^i 
í é rmino dfe Vueltas, constituyen e! 
fraude más escandaloso y manifiesto 
que j a m á s se haya presentado ante 
ios tribunales de nuestro país . El 
presidente del colegio La Quinta, que 
eia liberal, antes de tomar posesión, 
a i ro jó del local, por medio de la fuer-
za pública, al miembro conservador 
y ordenó a esa misma fuerza que no 
permitiera votar a los conservadores, 
obteniendo como resultado doscientos 
votos liberales y uno conservador. No 
quiero entrar en otros detalles ni tam-
poco mencionar el caso del colegio 
del Puriai en la Esperanza en donde 
ton una mayor ía abrumadora de con-
Lervadores perdimos por la coación y 
el fraude, no solo el colegio sino tam. 
( P A S A A L A U L / I T M A . ) 
[ l i n o s Cablegramas 
E L S O C I A L I S T A T U R A T I 
Roma, noviembre 27. 
Créase que cuando el Parlamento 
reanude sus sesiones e\ leader soda-
lista TuratL pj-esentará una moción 
para que se haga la paz 1 nmedia(a-
went®; per0 todo indica que no solo 
sorá duramente combatido, sin© que 
*llo insultará en que Re adopte un 
nuevo acuerdo de continuar la guerra 
hasta alcanzar una victoria coinnlc 
ta. ^ 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
E l gobierno griego contestó a las 
a l taner ías del almirante De Four-
quier y a las amenazas del general 
Sarrail. 
A uno y otro, en los términos m á s 
corteses, esplicaba el gobierno de 
Atenas las razones que impedían a 
Grecia realizar un acto contrario a 
su dignidad y contrario al criterio 
de un pueblo que se siente lastima-
do al ver que sus bondades y condes-
cendencias gen pagadas con actos que 
le deprimen 
A tanta delicadeza, responden los» 
jefes de las tropas invasoras con no-
tas conminatorias, usando un len-
guaje tan altanero e imnropio, que 
el Ministro griego se llegó a quejar 
de los té rminos poco corteses em-
pleados. 
E l rey ha hecho todos los esfuerzos 
posibles por evitar una s i tuac ión 
violenta; pero han sido inúti les ante 
la actitud del ejército que se siente 
ultrajado en su dignidad. 
Seme janteg procedimientos ¿ los 
aoomBeja alguna legislación c(*ioci-
oa? ¿Con qué cara invocarán de nue-
vo la l ibe r tad y el Derecho de los 
pueblos débiles, los gobiernos que 
son aliados del que preside un Tre-
poff ? 
Los alemanes pidieron una faja de 
terreno para pasar y aun andan, con-
tando cuentog los qxu> tan insensata-
mente croen eu el desinterés de los 
franceses y en la buena fe de Ios-
ingleses. E n cambio no se indignan j 
l a g u e r r a 
d© que los aliados desembarquen en 
Salónica y no contentos com la faja 
de terreno que conduce al Stntma., 
donde recibieran mág de un araña-
zo búlgaro, se extienden como el 
aceite por todo el terr i tor io griego; 
invaden las y^blacionea y fie posesio-
nan de los yirrocarriles; se incautan 
del telégraf-, y de todos los servicios 
públicos y se apoderan de las arcas 
del Tesoro; piden que se retire el 
ejército; piden armas y municiones; 
piden que se expulso ^ los represear 
tantes extranjeros de las naciones 
enemigas; piden que so perdone a 
los traidores y qne se reconozca el 
gobierno provisionail de Venizelos; 
amenazan con a l t ane r í a después de 
apoderarse de la escuadra griega de 
torpederos, y piden crue el ejército 
so retire y que se lea entreguen Jas 
plazas fuertes. 
Tómenlas a cañonazos, como es 
costumbre, si tanta faltas les hace; 
pero no anden mendi?3jndo un puña-
do de cañones, que es acto vergonzo-
so para quienes llenaron las colum-
nas de la prensa del mundo con bra-
vatas que no habrán de cumplirse 
pporque las baterías griegas injrresen 
en la cofradía le Nutstra Señora de 
La Libertad 
Calle la boca y hablen los cañones. 
Ceso la pluma de escribir notas con 
peticiones tas impropias como des-
corteses y muévanse las columnas 
con coraje capaz de suplir la eficad,, 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
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El candidato a la Alcaldía de la 
Habana, doctor Varona Suárez, elec-
to por el partido liberal, ha manifes-
tado y prometido que se interesará 
mucho por todos aquellos asuntos de 
orden público de los cuales pueda 
derivarse el progreso general del tér-
mino. Parece que el notable y popu-
lar facultativo va, al fin, a aplicar el 
remedio necesario al mal desastroso 
que se padece y tiene preparado un 
plan de transformación que puede pro-
ducir cuantiosos beneficios. Hasta el 
instante presente todo lo que se re-
fiere a los servicios de carácter ur-
bano se hallan descuidados o, mejor 
dicho, muy mal atendidos. 
L a limpieza pública, que no se ha-
ce como en las ciudades modernas; 
la organización del servicio de trans-
porte, las atenciones múltiples que se 
requieren para el desenvolvimiento de 
la vida en una urbe como la nues-
tra, debieran preocupar a los muníci-
pes. 
De esa preocupación por cuanto in-
teresa, o conviene, resultaría sin du-
da el estudio de todo aquello que, 
directa o indirectamente, se relacio-
nase con el adelanto material urbano, 
que va unido a iniciativas fecundas; y 
se procedería al mejoramiento, aunque 
fuera de manera lenta, pero gra-
dual y metódica. 
Pocas ciudades necesitan tanto co-
mo la Habana que se dé, eq el Mu-
nicipio, un impulso favorable al en-
grandecimiento y al progreso. 
Las condiciones del pavimento, los 
vehículos que transportan a las per-
sonas, no todos preparados para tales 
andanzas, los servicios, en general, 
están necesitados de transformación 
radical y urgente. 
No sabemos por qué 'razón no se 
hace una activa campaña en pro del 
turismo, al cual deberán muchas ven-
tajas industriales y comerciantes cuan-
do esté organizado. 
Si en todas partes se procura aten-
der al visitante para que éste sea un 
nuevo factor de riqueza pública, no 
sabemos por qué aquí, en Cuba, no 
se hace algo positivo para conseguir 
que la Habana se convierta en es-
tación invernal. 
L a posición geográfica del clima, 
las naturales ventajas que pueden 
apreciarse en facilidad, se aunan pa-
ra que resulte la República lugar gra-
to. 
A las autoridades les bastaría con 
ayudar algo a la preparación de fes-
tejos, para que se adelantara mucho 
en la empresa de cultura general. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
L I C O R B E R R O , para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. P í d a s e en 
bodegas y c a f é s . 
L a s e l e c c i o n e s d e l 
" C e n t r o A s t u r i a n o " 
Comité [lecctonl Pro-Manuel Suárez 
P R E S I D E N T E S D E H O N O R 
S e ñ o r e s Manuel A . García, J o s é M. Vil laverde, Manuel L le -
randi, Manuel González Q u i ñ o n e s , Manuel Garc ía Pulido, Manuel 
A. Suárez C o r d o v é s , Antero Prieto, J o s é M e n é n d e z , Fernando 
Fueyo, J o s é C . Puente, Indalecio Pertierra, Ladislao M e n é n d e z , 
Faustino González , Guillermo de la Riestra, Manuel Llano Tablado, 
David Hevia y M e n é n d e z Sierra, R a m ó n F e r n á n d e z Llano, Benito 
Alonso Junco, " P e p í n " R o d r í g u e z , J o s é Gonzá lez y González , Jo -
sé Suárez ( M o c h o ) , J o s é Lastra , Julián Llera,- J o s é Puente, R a -
m ó n Cifuentes, Pedro S á n c h e z J i m é n e z , Antonio García , R a m ó n 
F e r n á n d e z , Vicente Loriente, Adolfo Diaz. 
P R E S I D E N T E E F E C T I V O : Antonio S u á r e z y Suárez . 
ler . V I C E - P R E S I D E N T E : Femando Lobeto. 
2o. V I C E - P R E S I D E N T E : Amador Quesada. 
T E S O R E R O : Antero Gonzá lez Prieto. 
S E C R E T A R I O G E N E R A L : César Carrillo y Noriega. 
S E C R E T A R I O D E A C T A S : Luis Valle . 
S E C R E T A R I O D E C O R R E S P O N D E N C I A E I N F O R M A C I O N : 
Antonio Castril lón. 
VOCALES: 
S e ñ o r e s D : J o s é R. González , Hilario Muñiz , Abelardo Cuer-
vo, J o s é M e n é n d e z y M e n é n d e z , Manuel F e r n á n d e z Grau, J o s é R . 
Gutiérrez. ' ' P e p í n " M e n é n d e z , J o s é García Garc ía , Juan M e n é n -
dez ( X u a n ó n ) , R a m ó n Alvarez Lorenzana, Manuel Noreña , Fran-
cisco L ó p e z , Manuel García Fresno, J o s é Ma. Huerta, Rogelio 
Cuervo, J o s é Diaz Villaverde, Luis García Quintana, J o s é Campillo, 
J o s é Nava. 
Se n o m b r ó una numerosa Comis ión de Propaganda cuyos 
nombres omitimos en obsequio a la brevedad. Pasan de cien; to-
dos ellos escogidos entre los m á s entusiastas del Centro. 
ISOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO! 
L a candidatura del señor Manuel Suárez García, el popular í -
simo "Gri l lo" viene arrollando. Su triunfo es indiscutible y y a po-
demos asegurar que nuestro candidato, el candidato por excelen-
cia de la inmensa m a y o r í a de los socios, y a es tá ocupando la 2a . 
Vice-Presidencia. 
Oportunamente daremos a conocer los nombres de los seño-
res asociados que habrán de figurar en la candidatura para ocu-
par los cargos vacantes de la Junta Directiva, todos ellos perso-
nas honorables y de brillante historia social, a fin de que los so-
cios, conscientes de sus derechos y fieles cumplidores de sus de-
beres para con la Sociedad, presten a la misma el gran servicio 
de llevarlos al gobierno de la Institución, o t o r g á n d o l e s sus vo-
tos el d í a 3 de Diciembre. 
¡ARRIBA "EL G R I L L O " ! 
P O R E L C O M I T E . 
ANTONIO SUAREZ. 
A I 7 T £ T K A 5 
i : 
¡ P A D R E S ! 
Nuestro c r é d i t o , garantiza vuestro dinero. 
TRUJES DE MARINERA O RUSO, DESDE 52-50 
Magníficos abriguitos, desde $2-50 
J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
nos que avanzan por la Vaiaquía oc-
cidental ,&ino las que &e desprenden 
por e Norte, a retagnardlaJ dei flanco 
derecho rumano, y las que habiendo 
cruzado el Danubio por Zumitza, 
avanzarán por el ferrocarril de Ale-
jandr ía y l a cuenca del Vede, cortan, 
do la retirada al flanco izquierdo del 
ejército rumano. 
Dichas fuerzas, lo probable es que 
tengan por objetivo el nudo ferrovia. 
rio que determina Pitesci. Y sobre es-
te mismo punto hab rán de converger 
las columnas que desd" Torzburger. 
Tomos y Campulung, descienden so-
bre las llanuras válacas . 
Si unas y otras fuerzas ralizan su 
conjunción en Pitesci, dominando el 
ferrocarril a Bucharest, ¿qué espe. 
:anza de salvación queda al ejército 
del A l t si no es el de .abrirse paso a 
la desesperada? Probablemente sería 
el Sedán rumano que provocaría la 
paz, ya que Rumania, que sepamos, m< 
firmó aún el famoso documento in-
glés . 
Independiente de osto, los monito, 
res austr íacos, dueños de la Puerta 
de Hierro, pasean sus formidables 
ba te r ías por el Danubio, lo que faci-
l i ta el pf so de las hueste de Maken-
sen que se baten en todo el frente de 
la Dobrudja, Y amenazada la capital 
rumana por todas partes, ¿ e spe ra r á 
e,i gobierno a que «1 desastre se con. 
bume o pac t a r á con las potencias cen. 
traJes para no perder la Moldavia, úl-
timo girón que r e s t a r á do sus domi. 
nios al rey Fernando? 
Este será el momento en que las 
audacias de los sendos en la Mace. 
donia occidental h a b r á n finalizado y 
las tropas de Sarrail comenzarán e] 
calvario de aquellas otras que deja-
ron en Gal'ípoli un cementerio de 
héroes. 
* * * 
"Salónica, Noviembre 25. 
E l Gobierno provisional griego, 
compuesto de los partidarios del ex. 
Ministro de la Corona Venizeios, ha 
declarado la guerra a Alemania y a 
Bulgaria." 
Igual que el magnífico Alcalde d3 
Móstoles. si éste hubiese declarado la j 
guerra ai gobierno provisional esta, I 
Mecido en Cádiz y hubiese hecho ar. 
mas contra el general Castaños. 
¡Qué puesto, ¡oh!, gran Venizelos, 
te tiene reservado la Historia! 
G. D E L R. 
El crucero ,tCuba,,•.. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tlsta Carrol] Kclo que vienen para el 
Circo de Pubilomes; la señor i ta meji-
cana Ma~ía Alfaro , el ingeniero c iv i l 
cubano señor Porf i r io A. Bonet y fa-
P R O X I M A A P E R T U R A 
E l d í a 1 de D i c i e m b r e a b r i r á sus puertas a l 
p ú b l i c o e l 
G r a n E s t a b l e c i m i e n t o 
d e Q u i n c a l l a y J u g u e t e r í a , 
) e l c u a l e s t a r á surt ido de los objetos m á s mo-
dernos , propios para regalos 
^ L A M A S C O T A " 
de A l v a r o F e r n á n d e z 
N e p t u n o , n u m . 4 0 . T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
C7134 alty 3t.-27 
C7110 Ld.26 Gt..ü7 
R U A N D O h a y que hacer u n regalo y se desea presentad algo elegante, bello, d is -
t t inguido, primoroso, que l l ame Ja a t e n c i ó n por s u novedad, y a sea á la' ¿ o v i a , a l 
novio, a l amigo predilecto, a l a m u c h a c h a de nues tras s i m p a t í a s , a fami l iares , a l m é -
dico; a l abogado, a l confesor o a l a abuel i ta , prec iso es i r a " V E N E C I A " , la', 
t ienda d<í Obi spo 96, que siempre, t iene u n a g r a n var iedad de a r t í c u l o s de todas d a -
ses m u y c h i c s , que sat i s facen todos l o s gustos , a u n e l m á s refinado. — — 
" V E N E C I A " Obispo 9 6 . Telefono A - 3 2 0 1 . 
Diario de ia Guerra 
( V I E N E D E EA. P R I M E R A . ) 
de las batcríasi griegas, Y cuando 
loe altados hayan heoho todo esto, 
séale» o no favorable el éxito, siem-
pre encon t ra rán un cloario en nues-
tros escritos y hasta el nropio ad-
versarlo r end i r á tributo do admira-
coón a un vencido de conducta inta-
chaible. 
Pero mientras no podamos anotar 
«n ©1 carnet alia)do otros éxitos que 
los la diplomacia, o sean marru-
llerías, falsedades, hÍT>ocrosía( vanoa 
ofrecimientos y cuantos recursos 
constituyen las armas del arte de 
encañar , nuestra censura será cons-
tante y Dios sabe que en muchas 
ocasiones, bien a nuestro pegar. 
Lo que se hace con Grecia eg un 
aitropello Indijmo e incalificable. Es-
to no lo podrán negar aun aque-
llos franceses e ingleses del elemen-
to c ivi l cuya rectitud de conclcpcia 
le3 -dicte un juicio sereno. As í es que 
aun poniendo una fuerte desls de 
buena voluntad por nuestra parta, 
resulta imposlblo otra cosa que la 
más acerba censura a quienes envol-
vieron ©n sus redes diplomát icas a 
la incauta Rumania para abandonar-
la a sus tristes destinos y decir aho-
ra, en el per íodo agonizante de su 
víctima, que las l-hivtas impiden las 
operaciones en el Sommen y en el A n -
cre. 
Hab lábamos días pas&dos sobre la 
importanda de la línea del A l t , abri-
go admirable para un ejército que 
se replegaba precipitadamente. Pero 
tamiblén decíamos que dependía dol 
tiempo que les dejase el Invasor para 
aprestarse a la defensa y de que los 
mmanos supiesen prevenirse contra 
los ataques de flanco a una línea q u i , 
con toda seguridad, no sen'a atacada 
de frente. 
Y en efecto, según los cables de 
ayer, la amenaza a la línea del A l t no 
h suponen las fuerzas auntro-germa. 
i .a 
S u a r e z I n f í e s 
a 
Participan a «us clientes y amigos que y a tienen a la venta el m á s completo surtido en 
casimires ingleses l eg í t imos de primera calidad que hay en la Habana. 
D e n t r o d e breves d í a s estarán nuestros muestrarios en poder de los buenos sastres y toda 
persona de gusto si quiere vestir bien debe verlos. 
E L A G U I L A ' , M U R A L L A , 39. H A B A N A 
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nnlia, señores Wüliaim M . Atkinson 
y señora , Alberto Fucntos, Enrique G. 
González y familia; Eladio Grane, el 
oficial del ejército egipcio señor A l -
fred Khouri , el comerciante ruso N i -
colás A . U l ih , el agricultor inglés 
Thomas H , Long-her y familia, el 
niejicano señor Juan Vil lafania y se-
ñora , el puer tor r iqueño señor Erme-
lindo Veintura, señora Dolores Badías 
de Vi lar e hijo Luis, señores Ramón 
Salat, Antonio Alvarez, doctor Edith 
B. Pierce, Antol ina H . de Torres e 
hijos y otros. , 
E L "SANTIAGO D E C U B A " 
De San Juan do Puerto Rico y es-
calas l legó esta m a ñ a n a ol vapor cu-
bano "Santiago de Cuba," con car. 
ga en su mayor ía catfé, de cuyo ar-
t ículo trae sobre cinco mi l sacos y 
cinco pasaieros. 
E L " N E W O R L E A N S " 
De Jacksonville legó esta m a ñ a n a 
el vapor americano "New Orleants" 
de 1,564 toneladas, conduciendo un 
cargamento de a t ravesaños de made-
ra. 
También llegó esta m a ñ a n a de Key 
West el ferry boat "Henry M . Fla-
gler" conduciendo 26 carros de carga 
general y maquinaria. 
n Í ) E S D ^ 
Noviembre, 24. 
L a Guartlia Rural dol puesto del Knblo 
acaba de prestar un buen servicio, lle-
vando con su actividad desplegada en la 
persecución Ú2 un caso reciente, digno de 
los mayores elogios. 
E l 10, a altas horas de la noche ost5 
Irza, vecino del Chucho Taguasco, Rlnt6 
que su hija de 10 años de edad, llamada 
a gritos por su padre. Levantado éste 
vió que un hombre negro salía oor la 
puerta de la calle. Bu el acto partid a 
dsu- parte al Rubio, viniendo en su corapa-
fifa dos guardias al mando del Liborlo 
Pórez Taz. Después de hacer un registro 
en la casa y sus alrededores, el guardia 
hiciesen un rworWri ?ai^Ja le «M 
el padre d e T S a ^ ^ o ^ t 
de una caseta en ru ^ ^ ^ Ü 
do de la línea, ocho a " asqUfn e9t*i í l 
Como a lás dos do la ^ í J " a  f * 0 « 
un hombre negro co¿.,iLmaflan« 
aprehoridiéndole en J fttaine^ 
Kuardia • Liborlo" V ú t ¿ v?to «1 hSil 
1^ en el .indecoroso e , ^ - ^ 
Bl Juzgado de Sanctl SBIH^ 
Tor las deciaracumes daí ' * 
el referido negro Re decluio ^ * 
mAS,' y al tercer día se ^ J " ' ««íí 
' o-noche, en la m i s m a ^ ^ f 6 ^ 
de la misma raza y ^ r w ? ' 
ni hijo mayor d o l V f S ?0r «5 
Jo ahoga, a no haberae »I 
dre en su auxilio ^^taflo ^ 
Antier, el Guardia Liborifl 
un tercer hombre de °oIo? 6 6 * 
redondeando la casa de I K , q.Ue, «X 
de la noche y se dló a la fLa l , , , 
Hay esperanzas de que ĉ lft 3 
dos cómplices. ' ^u,; ca"iin loi ^ 
Y ya que hablamos del m.—. '1 
Rural del Rubio, ¿por qué nne8tíl! 
do dentro de su zona yq « 1 ° ,esti <tJ 
de Jatibonico? 11 7 n ^ la ¡¿2 
Los vecinos de Tagunsco escem J 
establezcan en sitio más céntri^,*' 
clonado puesto, dado q n ^ p e n ^ 
guaseo su demarcación. ^ « w i 
E L CORRESPQy^laia 
D E S D E GÜANAJAY 





E l nuevo café "América." 
Según me tomunica el estimado 
el comerciante .T. Quintana el 
abrirá sus puertas al público el (i« 
y confortable café "América."' 
das las medidas sanitarias exlcidasti 
espléndido el servido del cafó y M 
taurant. 
E l señor Qulntarm, antísno m 
del DIARIO D E L A MARINA, w „ 
ce en hacer extenso su brindis pot 
de estas líneas a todos los vecinos i 
labazar. 
No dudo que el café "América' 'oMi 
el mayor éxito. 
Este establecimiento tendrá m 
dades: Café, Lunth y Billar. 























Esta es la marca por ía" que esperaba, 
para volver* a fumar ^que cigarros! son 
tan buenos, como sus tabacos, cuya ra-, 
ma es universal Pruébalos y te conyencerí^l 
MANUFACTUV BELASCOAIN í 
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L í o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
R O A V E O y J U L I E T A " 
S o n l o s E C i e j o r e s . 
[ i Seguro Sobre Accideníes del Trabaio 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
Llamamos la atención de los Señores Industriales y ConK^ 
ciantes de la República, que el 15 de Diciembre próximo * V0* 
drá en vigor la Ley de Accidentes del Trabajo, y antes de ^ 
tuar el seguro de los obreros en ninguna otra Compañía de Scg** 
ros a prima fija o mutualista, soliciten de " L A MUTUA, L 
PAÑIA NACIONAL DE S E G U R O S S O B R E L A VIDA Y ACCI-
DENTES, sus tarifas, pues son las más liberales que se conOCe"J 
por las cuales los Industriales y Comerciantes obtienen í1*0 
economías. 
GUSTAVO BERNARP' MARQUES DE E S T E B A N , 
Presidente. Director General* 
E G I D O , 1. T E L . A - 2 a 8 1 . A P A R T A D O & 
H A B A N A . 
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5Sde España 
¡HICESfl DE AYER 
ra una pobre madre que le-
^ atenaer a muchas cosas: al 
.^üe los hijos. a) esposo... No 
- » 10 -' esta era una 
^ a d r e ^ v ^ ' SaCnhcat Sre II,a,ar pasión. Y para que la 
> lcy Vabajar. libre de unportum-
i ^ x l t un centavo a un mu 
& mandóle que cargara a U 
jücho.J!. y encomendóle que ^ se 
r p ^ 3 ' ella al cinematógrafo. Este 
'f,á ^ hijo de esta pobre mujer, 
Lcb0'10, L . - "la oequeña, her-j^e años; ' l  p , -
d tenía nueve meses. 
populares 
len pasarse 
^leños.^ ^ toja ja noche viendo 
I» 'a tar _ ..n rentavo. L a película 
M̂ol cinematógrafos 
^ • i . L . los niños pued 
y toda la noi 
un centavo. L a película 
^ J< Pla que hoy se cacarea con 
I* vio y se Proyccta más veces' 
' interminable disparate que se 
^ " U última representación de 
;á,. rn los anuncios dícese en su 
M3: e es película de tanta inten-
r í C e muchas señoras no pue-
r tirla, y abandonan el sa-
r - ' ^ v c r l á fué el muchacho con 
1 - y siguió con interés sus 
i»Dinâ  y con exaltación sus peri-
K^Cuando Sc fatigó y salió a la 
- 'a¡ó a la niña con una piedra 
El 
r n5eolp«''1Icgóse lucg0 a,, puente 
comenzó a vagar . . . t,i
je vivía con su madre y era 
í Je U niña' lc cncontró- Y Para 
i ^nder a sus preguntas, el mucha-
nTinventó una historia: había pa-
n j a larde en un cinematógrafo; 
11 se proyectaba una película don-
U aparee'3 una mona, que robaba una 
i de pocos meses y subía con ella 
i u boca de una chimenea altísima; 
'mujer subía luego, arrojaba a 
mona al interior de la chimenea, y 
Ligaba a la niña, que abajo re-
unos hombres... L l pobre 
•re preguntó otra vez: 
-Pero y bien. . . Y tu hermana 
• ¡dónde está?.. . 
-En el cine, un señor me la pi-
lió... Y cuando quise quitársela, el 
lidior había desaparecido.. . 
A poco, se encontró en el Manza-
| nares el cadáver de la pobrecilla cria-
tura; el muchacho confesó su cri-
men, y se le encerró en un calabo-
llo? Solo, porque esta es la 
miiua que mandan hacer.. . Nos-
(tros meteríamos con él al empre-
lario del cine, como inductor, como 
ómplice... Este muchacho, misera-
. je y ruin, de espíritu envidioso y 
I arcomido, había salido de casa mu-
1 ib veces cargando a su hermanita. 
Ifria que «c le ocurriese la idea de 
Isatarla, fué preciso que viese una pe-
llída de la que el empresario re-
conoce que "no pueden resistirla mu-
tiles señoras.** Fué preciso que vie-
K «na película en que se le presen-
il otra niña como la que llevaba 
etlre los brazos, en una altura impo-
nte, al borde de la boca de una 
pimenea. Entonces fué cuando le di-
p n a la vez la ruindad y la mi-
wia de su espíritu: 
L r ^ ' ^ estuv'cra8 abí y esa niña 
™ra tu hermana, ¿qué h a r í a i s ? . . . 
J entonces fué cuando les respon-
I 
. -Si yo estuviera ahí, la echaría 
I ^lo. 
^ luego, salió a la calle, buscó 
^altura, halló un puente, y echó 
";,nina ^ a j o . . . al Manzanares. Y 
odo «to le valió una perra chica al 
| ^«ano del cine. 
periódicos refieren el suceso 
u''Perabundancia de detalles. 
^b'en esto les vale perras chi-
S^'TI rv .0 0̂S Periódicos católi-
^ E l Debate." "El Universo"... 
c ^ l V 0 b ; V , como Por sobre as-
J le dedican un leve comenta-
"tetod Prefocic,ades criminales son 
W íalta.de educación cris 
^des •8.e^uelas- • • E8a8 preco-
••nr. C,nminales únicamente v\xt~ 
% ? T infundiendo en la pe-
v £ ó n n a!.tVSpírÍtu*c,c moralidad 
ooeeri V'L ^Uenta e' japonés Ni-
t ]llrilSU, br(? sobre «I Rushido que 
' pea Laveleye preguntóle: 
^ in.r.0 es cierto que no tienen us-
|,(|as'""ruccion religiosa en las es-
Era 
•a ve2C!ert0, Y Laveleye preguntó 
Klledl0110" ^ ^ basan uste-UseíCac,on moral . . .? 
. 5 espinti.e • 
hellafri . SUPeriores que predi-
r ^ u e U 0 en las escuclas de los 
";5S 2ara„ j ^ PUeden t e n e r s e en 
h;yv ^ a j a s . que relac¡oniSj ínt¡. ' ' vÍRorn. wue relacion.íJ ínti-
Nco„g,0a a,"ente la educación mo-
> 0 » Deñ? C,Ón religíosa. Mas 
r C ^ de ' ? 0 8 qUe esta ve^ en 
11 ' lección 1.muchacho fraticida. inŝ f̂ ^ •. rnuchael 
^ C a n •re,:8Í0Sa d 
^ p i 4 "oble en la qw to¿0 es 
St*.t . a Conducta i 
a escuela 
a escuela 
w ^ a r« j a "ue todo es 
> C d e IdUCta de| mae3tro. la 
S o l o ¿ ¿ a d f " n a de los estu-
k ^ ^ b r e .I "er Una influencia 
l % u ^ 61 «Píntu. cuando es 
J d« la f, ' '..ho8ar .V prolonga- i 
de UT"" cuaRdo el niño 
> \ q u e ' l ' T 5 ' ^'^Plos y ^W r , ^ neutr,! ' T m p l o s * 
C í a ,OS,qUC re-
^o, ^ d e c S - .aun a81' en es-
Mô en-vejece7 ,,2ac/ón desaforada. 
V > ^ noV!?aImasâ  diez. 
los doce añoi H . > r o ^ el niño 
y 1 ^ que. toJo conspira 
5 ? y a la T í " 3 a ,a dege. 
V f 0 e 8 t a en Su mayor 





TISTAS DEL PIANO B e n j a m í n O r b ó n 
Chorizos " L a F a r o l a de Guon* 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al calda 
üno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA F A R O L A D E GUON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para l a Isla de Cuba: 
M E N E N D E Z y G A R C I A S 7 9 4 4 
nación desaforada, toda la podredum-
bre que antaño se escondía con ver-
güenza, se ha volcado en la calle: y 
toda la podredumbre que antaño se 
• endía cara y solo la alcanzaban los 
señores, se abarató de tal modo, que 
ya la alcanzan los niños. Así, la re-
vista sucia, el periódico de escánda-
lo, el libro sensual, el espectáculo 
indecente, el cine en que se cele-
bran las hazañas de ladrones, de gan-
forros, de gamberras.. , 
Ayer se hablaba aún del "Dios Mi-
llón.'* Y hoy ya se resigna el mun-
do a adorar al "dios Centavo.** 
Constantino CABAL 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncien en el DIAKIO Dh 
L A MARINA. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E ^ , 
FLOR (¡HIÑA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
27728 80 n 
f. mesa ¿r¿nr - ^ 
7M 
_ revisto». Di-
bujo» y rrab&do» 
moderno». ECONO-
MÍA ponltlv» » lo» 
CUBA, ML 
Teléfono A-49S7. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2S22. Habana, 93. 
16787 80 n t 
P A R A L A P R E S E N T E 
E s t a c i ó n I n v e r n a 
PRECIOS BAJOS y géneros de los 
mejores y de estilos más elegantes. 
TRAJES para CABALLEROS a 10-50, 
14,15,16 y 20 Pesos. 
ABRIGOS desde 10-60 hasta 31 Pesos 
También interesan nuestros precios 
incomparab'.es, a los jóvenes y niños: 
Trajes de verdadero gusto y al alcan-
ce de todas las fortunas. 
MACKFERLANDS desde |2-50, se-
gún tamaño y clase. 
El surtido es tan amplio, tanto en la 
calidad de las telas, como en sus pre-
cios, que sería enorme tarea detallarlos 
CONVENCERSE! 
En el "Ateneo d© la Haibamr, ha 
tenido lugar, ayer domingo, el últ i-
mo de loe cuatro graíndes recitales 
de piano, organizados por la revista 
cubana " A r t e " . 
Hjac« tiempo que sent ía deseos de 
decir, en letras de molde, algo que se 
relacionase con este gran artista; 
pero uníLS veces por fas y otras por 
¡nefas, de las gamas no pasaba. 
E l programa tan vanatio y siuges-
tivo elegido por Orbón y divulgado 
por toda la ciudad desde hace unos 
quince, días , ha. sido el mejor alicien* 
te para que el gran salón del "Atfe-
xjco fuese pequeño para contener 
tanto entusiasta del divino arte, co-
mo allí se congregó. 
Y dicho lo actoerior, p a s a r é a des-
cribir, tal y conforme a mi humilde 
saber y entender musical, progra-
ma ejecutado. 
Laa hermoms y sonoras voceg del 
piano, inician ei tema (en movi-
miento de andante sostenuto) de las 
diez y siete variaciones, de] gran 
comiposátor a lemán Fél ix Mendel-
ssohn, que va a ejecutar Orbón, el 
cual, mient ra» dura el referido tema, 
aún sostiene cara de buenos amigos 
por la nutrida salva de aplausos con 
cue ha sido recibido al aparecer en 
el escenario desde donde va a demos-
tramos cuán gramde es su talento. 
La importancia de la primera va-
riación de esta hermosa pág ina mu-
eicail, ha pasado casi desaipercibida, 
quizás por su semeianza con el te-
ma; pero no ha ocurrido as í con las 
segunda, tercera y cuarta (és tas dos 
úl t imas en ataccato), donde el artis-
ta parece qu© va tomando alas para 
elevarse en el modo decir el alle-
gro vivace de la variación ocho, y 
llegando a una altura inmensa en la 
¡ doce, que fué dicha con una bravura 
I no superada por nadie de cuantos oí 
otras veces. 
Excusado es decir que a l termünar 
el resto de esta importante obra de 
conicerto, el público premió , con 
aplausos entusiastas, la labor del 
pianista español . 
La siguiente obra es "La Fileuee", 
de Joachlm Eaff, que aunque no go-
za del renombre del autor anterior, 
cupo hacer una delicada obra de d .c 
ción o fraseo, destinada para lucirse 
con ella los virtuosos de Ja talla del 
ejecutante que nos ocupa, sobre todo 
en el mecanismo escrito para la 
mamo izquierda, donde se destacó 
una limpieza pura y diáfana, que le 
valió una ovación prolongada. 
Siguen en orden de ejecución la 
bonita obra de Godaird, "En Cou-
rant", que, como su t í tulo indica, fué 
r áp idamen te dicha. 
E n la Romanza de Schumamj, fué 
miury celebrada su ejecución'. 
A l terminar "íBtincelles", de Mosz-
kowsky, ú l t imo número de la prime-
ra parte, el público ovaciona y apiau-
tíie a Orbón; pero los aplausos son 
tan prolongados que son indicatorios 
i para que se repita; auncrue no quiso 
¡darnos el gustazo de oir, nuevamen-
, te, una obra donde el maestro deja 
' apreciar su gran flexibilidad, sobre 
todo en ei allegro scherzando, qu^ 
fué dicho con todo el vigor que su 
autor, de seguro, se propuso al escri-
bi r lo . 
¡Cuánta dificultad contiene esta 
preciosísima obra! ¡Y qué victorio 
sámente salió de ella! 
artista nos da, fuera de programa, la 
"Pavana", de A lbén iz . 
E l intermedio de la segunda a la 
tercera parte, voy a aprovecharlo 
para decir, a los que me sigan leyen-
do, lo siguiente: 
Como el que esto escribe desem-
peña un cargo que no le permite asis-
t i r a conciertos musicales, como se-
ría su deseo, a no ser que estos ten-
gan lugar después de la^ nueve de la 
noche, o bien en domingo que le to 
que franco como ayer, y como al día 
siguiente de cualquier acontecimien-
to art íst ico es seguro la visita de Or-
bón, como lo hace casi a diario a la 
oficina donde presto mis servicios, 
pues claro es tá que le he de pregun-
tar qué impresión U causó el con-
cierto. 
Cuando el primer recital de la se-
rle que t e rminó ayer, le p regun té a 
Orbón qué ta l era como concertista 
el señor Fa l cón . 
—Falcón—me dijo—es un maestro 
que vale mucho. De su academia o 
consiervatorio, no le quepa duda al-
guna, sa ldrán artistas que le han da 
dar mayor renombre 
A l d ía siguiente del concierto en-
comendado a l señor Tellería: 
— Y qué ta l ayer en el "Ateneo"; 
¿qué impres ión m^ trae de la solem-
nidad allí celebrada ? 
—Pues, nada: que Tellería es un 
vasco cubanizado, que tocando ^1 
plano "tiene rabia" como se dice por 
aqu í . ¡Cómo le aplaudieron)! Por su-
puesto con just icia. ¡ E s un artisita-
zo! 
E l lunes, 13 del corriente, en 
cuanto llegó Benjamín, le dije: ¿Qué 
tal se por tó ayer el artista mejicano? 
— A y , hombre; no sé cómo admi-
rarle más : si como maestro compo-
sitor o como ejecutante. Todas las 
obras que tocó eran suvasi. Excuso 
decirle que cuando uno ejecuta algo 
propio ante un público tan numeroso 
tomo el de ayer, el artista, en la eje-
cución, procura poner siempre su al-
ma, ¡Y éste la tiene de veras! 
He t ra ído a colación aquí estas im-
presiones de Orbón, acerca de sus 
colegas, para demostrar que éste no 
Jftnte envidia por nadie: siempre se 
cree inferior a quien le dicen es su 
n v a i ; tal es la humildad en él ca-
racteríst ica, que muchas veces perju-






Qué bien se toma! 
E s ^ l m e j o r l a x a n t é . 
A g r a d a b l e a l p a l a d a r ; s u e f i c a c i a s u p e r a a l a s 
* ^ a g u a s l a x a n t e s n a t u r a l e s ; n o p r o d u c e n á u s e a s , 
q u i t a l a b i l i o s i d a d y e s u n g r a n e s t i m u l a n t e d e 
l a s f u n c i o n e s h e p á t i c a s . 
MagDlílca parí el reoniatisiDo, la gota, el estrefiimíepto, alivia la íDdígestlón aguda. 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera, Majó Colomer. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Una de las persoraas que tengo a 
nal lado, me dice en el primer inter-
medio: 
—Observo que usted un entu-
siasta de Orbón; aunque salta a la 
vista, lo mucho que vale, 
—Efeotiva-mente. Siento admira-
ción por totdo aquel que, sin más 
ayuda que la propia, consigno, a 
fuerza de estudio, llegar al fastigio. 
— Y , d ígame, ¿Orbón dió a lgún 
concierto en Europa? 
Admirado por lo inocente de la 
pregunta, lo contesto: 
—Para darle una Idea diel concep -
to que como pianista se tiene de Or-
bón fuera de estáis latitudes, le voy a 
citar una anécdota, ocurrida hace 
¿eis o siete años entre profesores de 
orquesta de Gi jón. 
Discutíase si esta gloria asturiana 
era irtatural de Aviles o de un pue-
blecito cercano a é l : Miranda. Como 
había disparidad do opiniones, uno 
propuso que se consultase el caso en 
un diccionario. A lo oue otro, ídolo 
del famoso artista, contes tó : 
' 'Orbón, aunque ya es viejo co-
mo gran piamiista, ^ues su mombre es 
conocido en m á s de medio mundo, es 
muy joven de edad, y es posible que 
aún no figure, porque esa clase de 
obraia se editan de muy tarde en tax-
de; ¡pero conste que no s e r á por fa l -
ta de mér i to s suficientes!" 
Y esto, como indicaba antes, se de-
cía entre profesionales. 
Y pasemos a decir algo de la últ i-
ma parte del programa: 
E l "Impromptu en sí bemol", de 
Schubert, aunque no lo consignaban 
los programas, es tá compuesto de un 
tema y cinco vairiacioms; las mismas 
que supo decir rnagistralmente. 
Entra en turno Wagnor ©1 glorioso, 
con su monumental obra "Tr i s t án e 
ísolda" (muerte de Isolda; versión do 
Liszt, suegro del autor). A l i n i . 
ciarse la famosa progres ión, la m á s 
grande en forma que cerebro humano 
concibiera, siento que el cabello se me 
eriza, por la grandiosidad y pujanza 
con que dice todo el pasaje este coloso 
pianista, 
Después die comenzada lai "Cabal-
gata de las Walklrias", ocurre un ac-
cidente al concertista, obligándole a 
i^etirarse de su puesto. En la creen-
cia de que se le habr ía roto alguna 
uña al hacer los varios "gllssers" <jue 
oxlstcn en dicha obra, me apresure a 
verlo. Pronto me percato de lo acon-
tecido: un ataque reumático violento 
e inesperado en el tendón del dado 
índice de la mano derecha ha sido la 
causa. Yo mismo ie doy *ánas friccio-
nes en seco en la parto dolorida y 
Orbón recupera su estado normal. 
Vuelve a dar comienzo con una dan-
za original de Granados, para probar 
si e s t á en condiciones de poder con-
tinuar, y a renglón seguido reanuda 
la ejecución do dicha "Cabalgata", 
de Wagner, cuyo arreglo de Brassln 
es superior, a mí juicio, ai de Tausig, 
y cuya grardiosa obra se la había 
visto ejecutar, hace años, a Baüer ; 
pero con tal maes t r í a y acometividad, 
que hastai ayer no había oído a nadie 
que a su altura llegase. 
Como no encuentro palabras para 
describir la impecable ejecución do 
esta hermosís ima obra del genial 
otator de "Los Maestros Cantores", 
ha^fo punto en cuanto al programa se 
lefiere, pareciéndome estar oyendo 
aún la ruidosa ovación dedicada a Or_ 
bón, por aquel numeroso, intellgentí-
sJmo y distinguido público. 
Coda: Reciba la s impát ica y bienhe-
chora revista " A r t e " mi humilde pero 
sincera y espon tánea felicitación, por 
el g~an peldaño que ha puesto en el 
templo de la Cultura Musical, el cual 
ha de contribuir a engramdecer más , 
si cabe, el arte de Santa Cecilia, por 
el que labora constantemente la te-
fcrida revista decenal y a cuyos di-
rectores me permito brindafries la 
idea de que inicien un banquete-ho-
menaje, para oí día y hora que ellos 
acuerden, en obsequio de esas cuatro 
grandes capacidades musicales, esta»-
bles en esta ciudad, que se llaman 
Centro Asturiano 
Del baile. 
Como anunciamos oportunamente, 
anoche se celebró en los amplios y lu -
minosos salones de este importante 
Centro un gran baile. 
La concurrencia fué numerosa, ele. 
gante y distinguida, y la Sección d0 
Recreo y adorno tr iunfó en su orga-
nización y celebración. 
Lo celebramos. 
F i o r d e E s p a í i a 
E l mejor Licor que se conoce. 
D e s c o n f í e n de las imi&adones. 
E N F E R M E D A D 
C U R A D A 
Tener almormuas y no usar los supo-
sitorios flamel, €S una gran torpeza. Los 
supositorios flamel son lo mejor que se 
conoce contra la ;̂ almorranas. Se garan-
tiza el éxito en 36 horas de tratamiento. 
Las almorranjiri, empleando supositorios 
flamel. es enfermedad curada. SI usted 
padcoe tan penosa dolencia, no vacile en 
usarlos. 
Con esto excelente medicamento, está 
de más toda Intervención quirúrgica. E l 
caso más grave cede en el tiempo en el 
plazo fijado, o antes. 
Venta: SarrA, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
¡ A F U M A R D E 
1 * 0 B U E N O ! 
Ya están a la venta los sabrosos ciga-
rros de Romeo y Julieta. 
SI usted es buen fumador, si sabe lo 
que es cosa buena, fume los cigarros Ro-
meo y Julieta, y saboreará pulplta pura, 
sabrosura triolla de verdad. 
De venta en todas partes. 
D E S D E A R T E M I S A 
Noviembre, 22. 
Alrededor de nnas oposician*0. 
En una de las pasadas ediciones mati-
nales del DIARIO hase Incertado una 
convocatoria para cubrir dos aulas vacan-
tes en este Distrito Escolar. 
L a fecha designada para las oposicio-
nes, entre los maestros aspirantes, fué la 
del 25 del corriente, según expresa aquel 
documento que firma la señorita María 
Agullar, Inspectora competentísima del 
Distrito. 
Esta noticia rápidamente llegó a oídos 
de interesados en aquellas oposiciones y 
de algunos do los señores miembros de 
la Junta de Educación, que es la que pre-
viamente debía acordar dichas oposicio-
nes y señalar la fecha en que habrían de 
celebrarse, de acuerdo con la Ley E s -
color. 
Y surgieron comentarlos y mxUtlples 
criterios con motivo de esta "amplitud" de 
potestad de la señorita Inspectora que, 
Mn llenar los mandatos legales, hizo uu 
señalamiento ineficaz .do anos exámenes 
que no podrán efectuarse en la fe'cha por 
ella señalada anticipadamente, atendiendo 
a que la Junta de Educación de Artemisa 
no consintió de manera previa en que 
asf fuera. 
E s decir que la dicha convocatoria ha 
sido desautorizada por el organismo a 
Onlen corresponde por derecho el previo 
tconsentlmlento para cubrir las dos aulas 
vacantes en este Término: y, lo prueba 
el que se haya reunido la Junta de Edu-
cación y acordara lo «conducente para que 
las oposiciones se verifiquen a mediados 
del entrante mes de diciembre. 
No inculpamos a nadie de estos hechos 
que han sido motivo para un desaire a 
una empleada que son muchas las ocupa-
ciones inherentes a su cargo; y también 
para una recta lección de parte del orga-
nismo que con todo su prestigio no per-
mitió el menoscabo de BUS derechos. 
Ahora bien, lo precedente y lógico pa-
ra el futuro es que siempre se guardan los 
preceptos de la Ley Escolar dentro de los 
campos que a cada uno concierne. 
De lo contrario es falta de seriedad. 
E L CORRESPONSAL. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
T/xi asistentes a este acto de cultu- . 
r a ^ e W a ocupar 8us asientos. Falcón, Tellería, Ponce y Orbón pu 
' S 6 ^ r J e \ n silencio sepulcral y da | diendo contar, y con olio me h f ^ r a r é 
comieníso la ejecución del ^Estudie 
¡ACUDA 
G L [ S " 
Aguiar, 94-96. • - San Rafael, 16-18 
ÍIÜ27" 
n ú c ^ o 12", de la obra 25. de Cho-
nfíi. E l arpegiado de esta obra del 
famosís imo autor nolaco, no es obs-
^áculo ai laureado maestro Orbón 
¿ a r a que d importanttfeimo canto en 
forma d ramát ica e imitat ivo del vai-
vén de las olas, sea todo el tiempo 
destacadís imo, demost randó 
además de la • aeombrosa agilidad, 
una pulafcción hercú lea . 
E l n ú m e r o 2 de U misma obra 25, 
en tresillos, fué dicho con la limpie-
za y m a e s t r í a que el numero 12, eje-
cutaldo a reng-lón sejruido. Acerca de 
S T ú l t i m o y dificilísimo número 
musical, ha dicho una autoridad en 
n ú s i c a como don P e í » Pedrell, 
"oue vale tanto como una opera . 
La " I V Balada", en fa menor, obra 
n2 también de Federico Chopín. ron 
la ' que tantas ovacione^ cosechara el 
portentoso y maloprrado Malats, a 
quien * la oí ejecutar en la capital 
de Asturias, sirve de jarran lucimien-
to a este estratepra del teclado. 
Sigue 'triufrtfando Chonin con su 
'Nocturno en do menor", y con el ex-
celso compositor, su ejecutante, que 
lo ha dicho de manera admirable. 
La "Gran Polonesa en m i bemol , 
obra 22, cuya inspiración pertenece 
al mismo maestro-autor de la-s ante-
riores obras de la segunda parte, es 
una composición de estructura deli-
cadís ima y cle un vigor extraordina-
r io ; aparte que es tá completamente 
erizada de dificultades, que el con-
cert i«ta vence de una manera asom-
brosa. E l inteligente auditorio, dán-
dose cuenta de lo oue acabo de decir, 
premia dicha labor con tan estruen-
dosos y prolongados aplausos, que el 
mucho, con la modesta aidhesión (de 
pago) de FWei P E R L A C E Z U . 
A V I S O 
Bí Instituto Opoteráplco í e la Habana, 
establecido en la Calzada de Gallano, ntl-
mero 50, y cuyo prestigio científico es 
bien conocido de todos, nos Informa: que 
habiendo llegado a sus oídos que deter-
minadas casas desproTlstas de los apara-
tos necesarios y del persone! idflneo, pre-
tenden dar bafios de vapor haciéndolos pa-
sar por BAÑOS RUSOS, aegOn el plan 
de Rowsky e Ivangoroff, y temiendo un 
descrédito de los mismos, en manos Inex-
pertas, desconocedoras del maravilloso 
plan que ha dado prestigio al Estableci-
miento y ha salvado tantas vidas, 
P R E V I K X K N A L P U B L I C O : 
Que los bafios Rusos que han hecho tan 
popular ese Establecimiento, no se deben 
exclusivamente a sus baños, sino tam-
bién, al plan de alimentación y caracidn 
seguido en el Instituto, aparte que en 
cada bafio, se administra a la vez, nn 
masaje científico con Gimnasia Sueca da-
da por Profesor de Cultura Física, ade-
más de las duchas alternas y corrientes 
de Alta Frecuencia, después de estudio 
detenido y reconocimiento médico en ca-
da caso. 
E l Instituto Opoteráplco enviará su 
nuevo folleto absolutamente gratis a quien 
lo pida, con las fotografías de sus De-
partamentos de OPOTERAPIA, K I N E S I -
T E R A P I A , H I D R O T E R A P I A , RADIO-
E L E C T R O T E R A P I A . INVESTIGACIONES 
Y C L I N I C A QUIRURGICA, etc.. etc.. y 
mostrará a quien lo Tislte, los 238 testi-
monios de curaciones realizadas hasta la 
fecha. 
Habana, 13 de Noviembre de 1916. 
N O D E J O n i U M A G O T A 
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TOCO D 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
en 
E n el punto m á s lindo de la Lisa se venden m a g n í f i c o s lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los que compren y quieren fabricar. 
Los precios son sumamente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, dir í jase a Gerardo 
Mauríz, Aguiar, n ú m e r o 10(K T e l é f o n o A - 9 1 4 6 ; de 2 a 4 de l a 
tarde. 
JiAKiO ÜL LA A P A G I N A a j A T R o 
No Me A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
M i B o m b ó n 
L o s N i ñ o s 
Villaviciosa, Colunga y Caravia en uLa Bien Aparecida" 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
( D e l D r . M a r t í ) 
t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
ES. MUY SABROSO PURGA IDEAL PARA NIÑOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Un grupo de toncurrentes a la animada romería celebrada ayer por la Unión de Villaviciosa, Colunga y 
Carayia. 
A N U N C I O 
D E S D E A L A C R A N E S 
Noviembre. 19. 
n évlto completo fueron los exámenes 
solfeo y pluuo, que se verificaron el 
ado <louiingí> 19. en los salones de la 
^.ta sociedad "Colonia Española" de es-
fn Villa, los quo estuvieron a cargo del 
Director señor Alberto Faldón. 
Todos los alumnos que tomaron parte 
cu el examen obtuvieron notas de sobre-
salientes. Su profesor! el señor Gerardo 
López merece una felicitación por el buen 
preparamiento que dió a todos sus discí-
pulos. 
Ims alumnas que tomaron parte en es-
ta agradable fiesta fueron las señoritas 
Mercedes María Rodríguez, la que merece 
nna felicitación, por las notas de sobresa-
liente que obtuvo; Dulce María Aguirre, 
Paula Sircs, Carmen Dig, Serafina Ml-
rández, Zoila Acosta, Amparo Jorrin, Ma-
ría de Armas, Eva Morejón, Eugenia y 
Herminia Pérez y el simpático joven Arís-
ildes Morejón. 
L a concurrencia que neistió a esta agra-
dable fiesta, fué muy nutrida y distingui-
da. Entre las señoras recuerdo a la ele-
gante y distinguida esposa del señor Ma-
ndo Montes le Oca, Huonaventura Sar-
miento de M. de Oca, Eugenia Manzaneda 
de Pérez, esposa del querido compañero 
en la prensa Ignacio Pérez, América Ce-
pero viuda de KodríSnez. Juila Díaz de 
Piedra y María Alvarez de Alvarez, espo-
sa del señor Presidente del "Casino Ka-
pañol." 
Señoritas: María L . Valdés, Ofelia y Anl-
ta Babre, Natividad Díaz ,muy bonita; 
Isabel y Quatica Morejón, Chacha Váidas, 
Rosa Crespo, Sisa tíarcia, Laudellna Ori-
gts, la simpática Ana M. Laviann y una 
tan hermosa como bella María Lámar, a 
quien Icanzó ver el cronista por no ha-
berle quitado ni un solo momento la vis-
ta un joven amigo estudiante que está lo-
camente enamorado de la gentil María. 
La concurrencia fué espléndidamente ob-
sequiada con finos dultes y buenos l i-
cores. 
Ahora solo resta ni cronista dar una 
sincera felicitación a todos por el éxito 
obtenido. 
Dulce M. García. 
Esta simpática y distinguida señorita, 
hija de nuestro querido agente José R. 
García, se encuentra en cama desde ha-
ce varios días. 
Que pronto se restablezca son nuestros 
deseos. 
E l nuevo teatro. 
Adelantan rápidamente los trabajos del 
nuevo teatro que están construyendo los 
tirpresarlos Torres-Boudet y c-1 que será 
un gran acontecimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
IJUS a^. IÍL MI pie «"iiiMire asturiana?, 
que preside don Jenaro Pedroarias, 
triunfaron bellamente en la gran ro-
m e r í a de ayer. 
¡Flores , a legr ía , belleza, elegancia, 
castaños m a g o s t á i s y sidra divina d©! 
divinio "Gaitero."' Concurso de cantos 
y bailes regionales con premios es-
pléndidos para los triunfadores; con-
curso de bolos, dio Foot-Bteill, etc., 
?tc 
Uma a legr ía infinita quA so reflo. 
iaba en todos los semblantes y un 
baile a tó niet€r aínenizado por una 
flamante orquesta. 
En la glorieta central do "La Bien 
Aparecida," convertida ©ni un inmen-
so búcaro aprisioaador de bellezas 
femuinas, o en templo de la diosa 
Ters ípcore , no se podía dar un pa3o. 
De entra aquei adoraible concurso 
d'e bolleza, d« gracia, y de slmpatíai, 
después de apretujónos m i l , pudimos 
q. duras penas entresacar algunos de 
los muchos nombres de la concurren-
cia. No todos, porque és to ser ía ma-
terialmente imposible. Perdón!, pues, 
por las amisiones. 
Señoras : Amparo Chapoll de Pe-
dioarias, Saleza Rodrígnez de Aceve^ 
do con su l indísima hija Teresina; Lo-
l i ta Rodríguez de Marinas; Caridad 
Eelasquida de peón ; Concepción Es-
candón, Josofa García de Retana, 
Juana Gutiérrez de Saco; Belarmi-
na Alvarez de Alvarez; María Fer-
nández de Pé rez ; Dolores Morán d<3 
Cobián/; Esperanza Cano de Gayo; 
Cecilia Morales de Cobián; Amada 
Ascano de F r n á n d e z ; Juanita Rome-
ro de Suárez ; Mar ía Hernández de 
ivi^nendez y Leonor GalTegos de Fer-
nández. 
Señori tas Leonorclta Fe rnández ; 
María Tresa Varas; Edelmira Peón; 
Amalia Mendizábal ; Carmen Suárez ; 
Lucrecia y Cristina, Fe rnández ; Car-
mela Calladla; Maircelina, Alonso; Ne-
na Toyos; Carolina Marqués ; Carmen 
Rivas; Carmelina y Aida Azcano; Re-
cita y Angeli ta Alvarez; Elv i ra y Jo-
eefina) Alvarez; Nena Cabada; Tere-
sa Pérez Váre la ; Ofelia Alonso; Ro-
sa Díaz, Esther Casado; Divina Suá-
rez; Venéfr ida MolUda; Julia Suárez, 
mi l más , todas ellas encantadoras. 
Por allí andaben taimbién muchos 
prohombres de la colonia, compróme, 
tidos en la conspiración de las xarras, 
la sidra y les cas tañes magostáes de 
los de Villaviciosa. 
Había de todos liaos, comiendo y 
bebiendo en medio de la mayor artno-
Si desea comprar o vender valores pe-
troleros o mineros, pregunte antes la co-
tización a ía 
"Compañía Impulsora de Valores 
M a n o s , S. A." 
Cuba, 25, bajos. Telétoio A-5262. 
C7061 3t.-25 5d -23 
" a V 
LA GRAN JUGUTOA DE |Á MODA 
O B I S P O , 7 4 
C O M O en a ñ o s anteriores, a pesar de la Guerra de E u r o p a , rec ib irá gran surtido 
de Juguetes de F R A N O i A 9 A L E M A -
N I A , E S P A Ñ A y E S T A D O S U N I D O S . 
E l ultimo vapor f r a n c é s trajo numeroso surtido, 
as í como el vapor e s p a ñ o l , y todos los que vie-
• • • • • ^ " • • " • n e n de Nueva Y o r k . * ™ ™ ™ ™ ™ ™ 
ASOCIACION CANARIA 
Junta de Presupuesto 
Cumpliendo lo preceptuado en 
el Art í cu lo 14 del Reglamento, y 
de orden del señor Presidente se 
cita por este medio a los s eñores 
Socios para la C O N T I N U A C I O N de 
la Junta General extraordinaria 
que se e f e c t u a r á en el local so-
cial , Paseo de Martí , n ú m e r o s 67 -
6 9 , altos, el Miérco les p r ó x i m o , 2 9 
del actual, a las 8 P. M . , con el 
fin de discutir y resolver el si-
guiente asunto: 
Presupuesto General para 1917. 
L o que se hace públ i co para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, quienes deben tener en 
cuenta que para asistir a l acto y 
tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito reglamentario pre-
sentar el recibo de la cuota so-
cial correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana, Noviembre 2 7 de 
1916. 
Eduardo Iglesias y P a d r ó n , 
Secretario-Contador. 
C7239 lt.-27 2d..28 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
Do 10 a 3. Prado, 105. 
In.-ilNtnr-
R O M O U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formaá 
que se presenta y con éxitos segu= 
ros e iníajibles. E n Drogueriaa y 
ert Riela número 9d, se venden. *̂  
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre <yue ahorra títofi 
siempre algo q^e lo ahrlsfl 
contra la necesidad mien-
tras que <?1 qur no ahorra tiene 
siempre aate sí ia amoiva-ia 4© '* 
miseria. 
BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
detsde U N P E S O en adelant^y 
paga el T R E S POR C I E N T O DB 
Interés. ^ 
MAS L I B R E T A S - D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N GA DA DOS M E S E S P U -
DIBNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M 
PO S U DINERO. 
cía. íái no que lo digan Bernardo Pé -
rez, José Ramón González, Jo sé Ro-
dríguez, Amador Quesada, J o s é Ra-
mómi Gutiérrez, Fernando Lobato, Ga-
yo Parrondo, Arango, leoba, Corra 
les y otros como Valentín AivareE y 
Antonio Marcos, presidentes de lo 
clubs Gijonég y Tinetense, respectiva, 
mente. 
Y " X u a n o V cantando y bailando 
como un n.eñu al son de la gaita. 
Hasta ol anochtecr se prolongó tan 
agradable fiesta, hora suprema ^n el 
vientre de loe toneles de sidra " E l 
Gaitero," v íc t imas de la rapacidad de 
las xarras, hab ían qudado exhaustos 
del preciado licor asturiano. 
Se Inició el bril lante deafile y em-
prentí imos el via)je de regreso a la 
dudad no sin antes felicitar por el 
grandioso t r iunfo de ayer a los afor-
tu¡nlad¡os miembros de la flamante Co-
misión de fiestas. 
Presidente: don Jenaro Pedroarlas, 
Manuel P. Pérez , secretario. 
Prsidente de Fiestas: don Adolfo 
Peón, Vlcpresldente: don Modesto 
Tuero, y vocales: José García Vénta, 
Laureano García, Ramón Robledo, 
Modesto Peón, Gerardo de Arr iba , 
Constantino Riera. 
Enhorabuenla, señores. 
D. F . 
t y Caator ia es u n substituto inofensivo rrrl E l i x i - r» 
«Uales y J a r a b e s Ca lma nt es . De guato « t r a d a b l e . No oontfr*s6rIco. 
f ina, n i n i n g u n a o t r a subs tanc ia n a r c ó t i c a . D e s t r n v » i e 0Pio \r ' an i t » l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso ai 8 •^mb^,iiwr, e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a v a lo8 ¿olnL? 
Intestinos, y produce u n suefio n a t u r a l y saludable Kn i<r£tómaeo vT» 
Ni ñ o s y el A m i g o de las Madres . i a Panacea de 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r t a d e F | 
l e t che . 
D E S D E L A S A L U D 
Noviembre, 23. 
E l nuevo Ayuntamiento. 
Según los preceptos de la ley, el día 
primero de diciembre, ha de tener Ingar 
ía renovación de todos los Ayuntamientos 
do la República, a base del resultado ob-
tenido en las elecciones del primero de 
los corrientes. 
En este término municipal, después de 
tenaz y porfiada lutha, fueron ganadas 
las elecciones por el Partido Liberal, per 
ligera mayoría de votos contra lo que es-
peraba el otro partido contendiente. 
E n vísperas de la toma de posesión de 
la Alcaldía y cargos concejiles, damos a 
continuación la forma y modo como que-
dará constituido nuestro Ayuntamiento 
que ha de cuidar de nuestra administra-' 
ción durante el nuevo período que la ley 
determina. 
Alcalde: Rafael Sánchez liberal. 
Concejales liberales: Félix León, Caye-
tano mederos, José N. Rabelo, Pedro Ro-
dríguez, Manuel Mederos. 
ContejaJes conservadores: Heriberto Ar-
tigas, Marcelino Hernández, Demetrio Me-
deros, Domiciano Ramírez. 
Para la Junta de educación salieron ele-
gidos los señores Elíseo Estenoz y Gerva-
sio Lastra, por los liberales y el señor 
Leopoldo Gramas, por los conservadores. 
Sigue teniendo mayoría en ella el par-
tido conservador. 
Una do las mayores empresas en pro del 
bien comrtr que debe ncometer el nuevo 
Alcalde señor "Tata" Sánchez, poniendo a 
coatrlbncion toda su actividad e influen-
cias ante los políticos de altura, son las 
vías de comunicación con los puablos cir-
cunsvecinos, tales como San Antonio de 
los Baños y Güira de Melena, pues, a pe-
sar de la poca distancia que nos separa, 
no podemos tener con ellos relación ni 
ciudadana ni comercial, precisamente por 
la falta de nn pequeño trecho de carre-
tera que costaría al Gobierno Provincial 
muy po'eos miles de duros. 
Hay pueblos que son afortunados en 
esto y otros, como el nuestro, que no lo 
son: creemos que para conseguirlo, al 
igual que otros pueblos, solo hace falta 
un poco de buena volunlnd y un "mucho" 
de astucia de los que nos rigen, cerca los 
"poderosos" de la política, para que en 
buena y digna recompensa de los votos 
que les hemos otorgado nos devuelvan 
obras de positivo interés para el pueblo 
y no solamente promesas que luego esfu-
ma el olvido. Nada más Justo y equita-
tivo. 
Vivir para ver si el pueblo podrá aplau-
dir obras de tan positivo resultado como 
las que señalamos o si por el contrario, 
tendrá que resignarse una vez más ante 
el "statu quo" del que todos nos queja-
mos. 
Nos consta que el nuevo Alcalde señor 
Sánchez va al fronte de nuestro Munici-
pio animado de los mayores deseos en 
pro de los intereses locales y que no ha 
de <ejar en sus nobles empeños de hacer 
todo cuanto pueda en provecho del pueblo 
y término. 
Así no3 lo dijo en reciente conversación 
tenida con nosotros. 
Ojalá así suceda para honor de él y 
beneficio del pueblo que lo ha elegido. 
Nota tabacalera. 
Si no fuera por la escogida de tabaco 
que, con aplaust) de todos, todavía sos-
tiene el señor Benito Iruretagoyena, are-
nas si nos acordáramos de escribir sobre 
estos asuntos de tan vital importancia. 
Sabemos muy bien los positivos bere-
fitios qle reportan las escogidas a un 
pueblo que no tiene, como este, otra in-
dustria : por esto es digna de elogios la 
actuación del señor Iruretagoyena, dando 
ocasión para l i b r a ^ T ^ H ^ — 
da a muchas familias i r e S 1 0 ^ li £ 
os meses que tedos caHr' *ent« « l 
tkos" por falta de trabaui00» <>« 
Planta. "aoajo acerca ^ 
Cabe aqué decir tras esh. 
rema bastante embullo entr* notl. í*L 
res de tabaco para la á S a ^tUlttí«Sl 
se avecina. Las vegas se e,t/n ^ t t i l 
do a más no poder y podS"n PKwJI 
que al cosecha próxima ha ^ } 
mayor que la de este año Tod " m»S 
do abunda en la opinión de on, e «SS 
co cubano ha de tener much^;1 ^¿L 
en el extranjero y que o* de««3j 
ha de tener mucho más precio e n ' ? ^ 
en fio, ** ci 
No sería de más, pues asi i», 
ros podrían resarcirse en also ,?«0*cl»-
tantos años de crisis. "«'PMij, 
E l doctor Juan E . Moral». 
E n este pueblo y en el de OnirL 
puesto bufete de abogado y notan?*?1 ^ 
lo es de la vecina ciudad de ^ , ^ 
doctor Juan B. Morales y ^ ' 
ne los miércoles y viernes d T ? ^ 
na. fen 
Por los nobles y honrosos tltmn. 11 
ostenta, huelga toda clase de preS¿n?.ií,l 
a nuestros lectores; pero como i T u * ! 
tratado y nos honramos con sn «mi»!?! 
estamos convencidos que es uno d í i T S 
venes que ha de brillar en su camn 1*1 
feslonal con méritos propios T A\?Ĵ \ 
figurar entre la pléyade inttíertí?* 
baña. 11 *! 
Muchos éxitos profesionales y Mhn.J 
ríos le deseamos. 
Nuevo Jnt-z Municipal. 
Por renuncia del que lo era en nroJ 
dad, ha sido nombrado por la SecrJirt 
de Justicia, Juez Municipal de este nu 
blo, el señor José Manuel Jüstlz d» U 
capital. " 
J Odaría no se sabe la fecha en mnl 
mará posesión de su cargo. 
E L CORRESPONSAL 
¿Cuál es el periódico qvi 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA.., 
S e t r a s p a s a 
con existencias o sin ellas, el magnífi-
co local donde está la Tienda de Ropa 
"La Mufleca,,, Neptuno, esq. a Manrique 
INFORMAN: SAN R A F A E L 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
C7108 4t.25 5d..26 
U N T U R A T R A N C E S A VEflEííL 
LA MEJOR Y H A S SEHCILL» DF APLICAR 
De venta en las principales FarmaciaLS y Drogueras 
Depósito: Pe luquer ía L A C E N T R A L . A¿umr y Obrapí^ 
• w j r * * * * * * * * * j r * * * - * ' * * - * * * 
— N o m e s i r v e n e s t o s l e n t e s . 
N o s e a j u s t a r á n a l a s n e c e s i d a d e s d e t u v i s t a . D e b e s 
a c u d i r a u n e s t a b l e c i m i e n t o d e ó p t i c a d o n d e , p r o f e s i o n a -
l e s e x p e r t o s , e x a m i n e n t u v i s t a c i e n t í f i c a m e n t e y t e p r o -
v e a n d e l o s c r i s t a l e s q u e n e c e s i t e s . 
" E l T e l e s c o p i o , , 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A . 
San Rafael, 22, entre Aguila y Amistad. 






H A B A N E R A S 
R o d o l f o G a n z 
la semana, 
seguramente, Iremos tend 
af gran pianista suizo. 
tres recitales umeoŝ que 
Sala " ^ Sala Espadero del Con 
de su llegada, es-
será el concierto 
-i. 1 Áe la corta ^ COn Un a j «Af se suceden números 
/'selectos e interesantes. 
1ii ' de modo especial, entre 
•^sonata Claro de Luna, de 
la Rapsodia Húngara, de 
Danza Española, de Gra-
famosa 
nway en per-
Está en casa de Giralt. 
Viene un afinador d 
casa para dejar el Stei 
fectas condiciones. 
Los dos recitales restantes se efec-
tuaran en los días 4 y 6 del próxi-
mo Diciembre, todos por la noche, a 
las nueve. 
Es forzoso para Ganz dar los tres 
conciertos en un breve período de 
tiempo por estar comprometido a vol-
"ueva York en plazo Ni peren-






El día 14. en la Sala Carnegie, 
ofrecerá una audición con el mismo 
programa del último concierto en que 
fué allí ovacionado ruidosamente. 
Su representante en la Habana, el 
distinguido joven Panchito Acosta, se 
muestra satisfecho del estado actual 
del abono. 
Ha sido la primera en apresurarse 
a tomar billetes la señora Marianita 
Seva de Menocal, 
Una vez más se ha visto a la ilus-
tre esposa del Presidente de la Repú-
blica brindando su valioso apoyo pa-
ra una manifestación de arte. 
Son numerosas, por otra parte, las 
damas de nuestra sociedad que fi-
guran entre las abonadas. 
El gran pianista Rodolfo Ganz en-
contrará en la culta sociedad haba-
nera la acogida a que le dan derecho 
su nombre, su historia 
gios. 
Todo lo garantiza. 
y sus prestí-
P a r a l a O p e r a . 
Ante la bella perspectiva de la gran temporada lí-
rica que habrá de inaugurarse próximamente en el 
Nacional, debe usted ir preparando con esmero y dete-
nimiento la "toilette" que se propone lucir en las des-








y dlfno * 
en propi, 
este m ÍSÜZ a, „ 









cirCo Santos y 
«nana segunda de la témpora. 
U mete ser de ÍTran animación, 
^̂ los ieonfe' <lu,5 se deEPiden-
un espectáculo a la vez 
g ¡a voz emocionante, como 
¡Mn de boxeo entre un kangu. 
1  ̂ 'hercúleo pugilista. 
'L colección de monos perfecia. 
1 amostrados hará también 3u 
Ü^Trntórcoies, noche de moda, 
írirco Santos y Artigas, se prc-
programa colmado de atracti. 
v-mieda ya un solo palco, 
v H pedido de lunetas, hasta la 
¿Ji de hoy, resulta verdadera. 
jTejtraordinario, 
'n durante la semana las 
entre otras, el ^ debut do 
que sorprenderán al pú-
I 
sus habilidades. 
¡sí también la presentación d i 
j, gallinas que hacen prodigios, 
Hay que ver eso,,. 
• • • 
Una exposición de labores. 
Labores todos que han salido de 
manos de cubanas habilidosas v entre 
que hay verdaderos primores. 
r v S t ^ P ™ ^ a n a en la casa de 
O'ReiUy de The Woman Club, socio! 
c.ad culta y elegante en la que fi 
g-uran. a más de distinguidas ladie¡ 
del mundo americano, muchas y muy 
estimaoas damas del mundo habane. 
ro. 
Abierta estará a las familias dicha 
exposición desde las diez de la ma. 
nana. "ia' 
Merece visitarse. 
• * • 
Sobre una boda. 
Anuncié para esta nocho, en la pa-
rroquia d£ Monserrate, la de la se-
lorita María Dolores Gasterd' y el jo 
ven Oscar Ferrer. 
No es así. 
La nupcial ceremonia donde ten-
V i n o s e s p u m o s o s d e B o r d o n a , 
V i n o s d e m e s a d e B u r d e o s 
WimOS, APBECIMTEB LO MEJOR EN UNOS! 
Is Flor Cubana", Oalíano y S. J o s é 
dra ceibracion es en casa de loe se-
ñores padreg de la novia. 
Será de carácter íntimo. 
A las nueve. 
* • * 
Del Black Cat. 
Estuvo ay«r concurridísimo. 
Durante la mañana afluyó al gran 
salón d© patines unfei pléyade animo-
sa de jóvenes y muchaichas. 
Se bailó. 
Para mañana, primera noche de mo 
da del Black Cat espérase una gran 
concurrencia. 
Así lo asegura^ y no habrá quien lo 
dude Fausto Campuzano. 
El manager insustituible, 
* * * 
Antes de concluir. 
Una- recomendación/ a las daimas. 
Eg para que visiten el saloncito do 
Mod** Shop durante estos díatj en que 
viene haciendo Mme, Lilian una rea-
lización de sombreros. 
Realización asombrosa. 
Por los precios. 
Enrique FONTANILLS. 
Z í 
Inr l tamoB a r l s i tar n n e « t m ex-
p o s i r l ó n d« iojma y objetos de a r -
te, aumentada con fa» a m p U a c i ó n 
y ! • « Importantes reformas de 
nuestros locales. 
"IÍA CASA QUINTANA" 




i Asociación de Cronistas sociales. 
Uro para dentro de pocos díaH, la ce-
(din de una grau fiesta, cuyo pro-
u daré n conoter, tan pronto sen en 
Mm También organiza la Juven-
Jliinnónicu, otra fiesta que habrá de 
Inrse eu "Santo," poniéndose en es-
ta Tempestad," por los miembros 
li misma. 
UM jira. 
i celebrar.-l el próximo domingo la 
M6n del Centro Gallego, en Matan-
"•las alturas de Monserrat. y, t 
•te que no he sido favorecido con el 
pma de la misma, tendré mucho gus-
»dar cuenta a mis lectores, de tau 
"ítóle y divertida fiesta. 
El juego. 
kntos días, gracias a lac oportunas 
m tomadas por el Supervisor Mlli-
«fior Tolón, se han sorprendido dos 
W de la Chlffá, por lo cual lo feli-
a la vez que les alentamos para 
prosiga sin descanso en taq, saluda-
'npaiía en pro /el bienestar social. 
En Velasco. 
•credltada Academia que dirige el 
profesor señor Amadeo Lasanta prepara 
vnos recitales de piano, que habrán de 
celebrarse en el teatro 'Telaaco." Dada 
la ejecutoria y méritos de las alumnns 
QUO en ellos tomarán parte, les auguro 
un éxito completo. 
IÍOS tranvías. 
Se anuncia para mediados del mes en-
trante, la inauguración del servicio de 
tranvías en esta ciudad; ya han llegado 
los doce carros que prestarán servicio, los 
que no han sido probados y entregados, 
por no estar aún aquí las plataformas, que 
tan pronto lleguen, darán motivo para su 
entrega inmediata. 
EL CORRESPONSAL. 








Henrv M, Flagler, Key West. 
Joseph R. Parrott, Key West. 
Miaral, Key West 
Henry M. Flagler, Key West, 
Havana, New York. 
N o t i c i a s 
CITADOS PARA CELSBRAR CON-
SEJO-
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición se hallabMi reunidos en 
Palacio loa Secretarios de despacho 
menos los de Gobernación e Instruc-
ción Pública, quins habían sido cita-
dos por 1 general Menocal, parar ce-
lebrar Consejo. 
EXPLOTACION DE MINAS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Agricultura, ha firmado varios de-
cretos declarando de utilidad pública 
la explotación de las minas tituladas 
'Júpiter 'Secunda", "La Unión", 'Pro-
videncia'-, "Neptuno", "Luz" y 'Car-
mela", situa/das en la Gran Sierra d3 
Moa, en Baracoa. 
Tamibiém ha autorizado al Gober-
nador de Santa Clara imra que expi-
da a'l señor Belisario Ruiz Menéndez, 
ei título de b mina do asfalto "Cha-
popote", en Camajuaní; y a la seño-
rita Micaela Ocampo Delgado de la 
mina de cobre "San Francisco", si-
Si usted quiere hacer una selección que acredite 
su gusto y su refinamiento, elija entre estos primores: 
Voíle bordado y estampado, de argent y oro, en 
colores tan delicados como tango, canard, solferino, ver-
de, viut, blanco y n£gro, en completa variedad de di-
bujos exquisitos. 
Seda "Duquesse," la más legítima novedad que 
actualmente puede ostentarse. Es una novedad autenti-
ca, con relieves propios, con rasgos originales. Tiene 
cierto parentesco con el charmeusse; pero presenta un 
colorido más intenso, de más puro brillo, y ofrece la 
rara cualidad de su adaptabilidad a las combinaciones 
con otros colores, produciendo un efecto bellísimo. 
¿Colores? Roy al, púrpura, cytron, salmón, cana-
rio, verde, pavo, blanco y negro. 
¿Qué más? 
Puntos, y toles, y Georgettes, 
en un extensísimo surtido de colores preciosísimos. 
¡ Más de 200 tonos todos diferentes! 
Y muchas, muchísimas telas más cuya enumera-
ción se haría interminable. 
¿Quiere usted venir a verlas? 
ALMACENES D E 
tato" 
Solís, Entrialgo y Cía,, S. en C, Baliano y 8. Rafad 
C7096 2t..25 
tuada en el barrio de Pueblo Nuevo, 
del término do Saata Clara. 
REGRESO DEL SR. PRESIDENTE 
Proceldciute de su finca " E l Chico'', 
en la cual se encontraba desde el sá-
bado por la tarde, hoy poco después 
de lag diez y media do la mañana re-
gresó a Palacio el señor Presidente 
de la República. 
Aoomipañaba al Jefe del Estado su 
elegante esposa. 
LAS MUJERES ELEGANTES, 
que saben hacer bellas y sagestivas com-
binaciones, a base de la Blusa, pueden es-
tar satisfechas, puesto que les ofrecemos 
encantadores modelos en todas las tallas y 
colores, confeccionadas con el gusto que 
caracteriza a los talleres tráncese, en 
C R E P E de CHINA, C R E S P O N de 
SEDA, C R E P E G E O R f i E T T E , G R I F O N 
y T A F E T A N . 
ItiiiíitSigk 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 . 
UR herido grave. 
Esta mañana trató do txmer fin a 
sus dias, regando sus vestidos con 
alcohol y dándose fuego después, 
María Andrea Pino, de 17 años de 
edtd, natural do Tampa y vecina de 
Cepero 3. 
¡El vigilante número 1232, la condu-
jo al tercer Centro de Socorros, don-
de el doctor Veiga la asistió de que-
maduras de primero y segundo gra-
do diseminadas per el tronco. 
Ante el oficial de recorrido de la 
l i a estación manifestó María qu^ 
había determinado Quitarse la vida, 
por e t̂ar aburrida. 
Suicidio frustrado 
Bm el primer centro de socorros 
fué asistido esta mañana Francisco 
Valdés Rubio, quien presentaba here-
das en el rostro y síntomas de con-
moción cerebrad. 
Dichas heridas las stifrió Valdés, 
al caerse casualmente en la calle de 
Compostela 
La pericia de la segundo estación 
levantó acta del acidfen̂ e, dámdolo 
cuenta al señor Juez de Instrucción 
de la Tercera Sección. 
Incendio en la.... 
VIENE DE L A PRIMERA 
ron los bomberos de Marianao, las 
bombas automóviles, 1 y 2 y dos ca-
rros de auxilio de la Habana, al man. 
do de sns jefes. 
Las bombas se situaron junto al 
río, atacando los bomberos la nave in)-
cendiadia, con tres pitones. 
A pesar de todos los esfuerzo* 
practicados por los bombero» y las 
fuerzas del ejército, casi toda la na-
ve así como todas las habitaciones, 'n 
muebles y materialles que había en 
aquella, fueron posto de las llamas. 
DOS LESIONADOS 
En la fábrica se constituyó el carro 
de bomberos con los médicos Valen-
zueia. Guerra y Jiménez Ansley. 
Allí fueron asistidos el bombero de 
la tercera compañía, Mariano Zamo-
ra, que presentaba síntomas de pas-
mo y el paisano Rafael Francés, 
quien fué curad© de una contusión en 
la región superciliar dierechai, la que 
Almanaque Bailly-Baiere 
para J 91?. 
Acaba de ponerse a la venta en to-
das Jas. librerías de la República el 
{¡opular y acreditado Almanaque Bai-ly BaiUiére para 1917. 
E l éxito que todos ios años alcanza 
se manifestó más «caramente en e» 
de la edición de 1916,, ya que en fl 
mes de Enero no ge encontraba ni un 
solo ejemplar. Por tal motivo nos an-
ticipamos a panticipar su publicación 
con objeto de que nuestros lectores 
puedan proveerse de él con tiempo. 
E l Almanaque BalUy-BaflUére pa-
ra 1917 contiene un. juicio critico e 
imparclal de cuantos sucesos han 
acaecido desde Julio del año pasado a 
Junio del corriente año, con respecto 
a la borrosa contienda europea. 
Sus seccioneR de Literatura, Histo. 
ría, Bellas Artes,, Agricultura, Músi-
ca, Derecho, Ejército y Armada," Vi-
da Práctica, Juegos y Sports, etc., son 
más notables, si cabe, que las de años 
anterioras. 
Adquirir el Almanaque Bailly Bal. 
IHérf, para 1917 es poseer un verda-
ro arsenal de datos de inestimable va-
lor. 
Por si fuera poco dar por una ínfima 
cantidad una verdadera Enciclopedia, 
el Almanaque reparte entre sus com-
nradoreg valiosos regalos. 
ü LITERATURA 
E S P A Ñ O L A 
Resumen histórico crítico, por An-
gel Salcedo Ruíz. 
J—La Literatura españoJa en ia 
Edad Media. 
I I — La Literatura española en el su 
glo de Oro, Reinado de Carlos I , los 
tías Felipe v Carlos II . 
I I I — El Clasicismo en la Literatura 
española, todo el Siglo XVIII, XIX, 
hasta la muerte de Fernando VII. 
Y IV—Nuestra Literatura contem-
poránea. Desde 1833 hasta el tiempo 
que la Historia deja d" ser historia 
para convertirse en actualidad. 
Forma la obra cuatro elegantes to. 
mos, ílusrtados, en 4o. mayor de unns 
5.000 páginas, encuadernado «n lujo: 
2.85 cadH tomo. 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO 
Y DEL HOMBRE, la más hermosa 
obra publicada. 
Más de quince mil fotograbados y 
tricomaís de los monumentos y luga-
res más notables. NO DEJE DE PE-
^IR E L PROSPECTO DE ESTA IN-
TERESANTE PUBLICACION a la 
casa de JOSE ALBELA. 
Belascoaín, 32, casi esquina a San 
Rafael 
Teléfono A-5893. Apartado 511. 
Habana. 
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PIGNORE SUS JOYAS E N . 
" • L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-437G 
c. 6161 14 Nov. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se rende en .todas partes. 
Se causó al caerle encima un madero. 
OTROS DETALLES 
AHí en la fábrica se encontraba el 
Administrador do " E l Almendares" 
señor Basilio Zarasquete, quien nos 
manifestó que el estimaba el hecho 
casual, basándose para afirmar ese 
extremo, en la buena marcha) de la 
fábrica y el no existir en la actuali-
dad mánguna diferencia entre la fá-
brica y Oa obreros. 
Las pérdidas ocasionadas por el in-
cendloi, son de consideración, aunque 
hasta estos momentos no se puedan 
calcular, debido al hecho de ignorar-
se la cantidiad de mercamlcías que ha-
bían depositadas en la planta baja-
Desde los primeros momentos se 
constituyó en el lugar del suceso el 
teniente Coronel Cepeda, haciéndose 
cargo de las actuaciones, de las cua-
les le dará cuenta al señor Juez de 
Instrucción de Marianao. 
La mave quemada era conocida po? 
el nombre de departaanento "Ber-
nhardi" la que estaba construida de 
madera y techo de cartón. 
A las once y media de la mañana, 
los bomberos lograron locaüizar ei in-
cendio. 
NACIONAL 
Gran circo de Antonio Publlloucs. 
I* \ Y R E T • 
Gran circo de Santos y Artlarns. 
CAMPOAMOR 
Gran temporada Cinematográfica. 
MAXIM 
Grandes películas, eetrenos diarios. 
M'Er"altero en primera tanda; I * nlfl» 
miniada, en segrunda, y SeTlll» « mi» 




Otoño, la comedia de 





rKnI)ía función de hoy •« exhiben laa 
películas siguientes: Primera y tea teca 
tandas. El pequeño Teddy. Seguada sec-
ción. El hacha. 
FORNOS . . 
Primera y tercera tandas, AJma trans-
mitida. Segunda tanda, los episodios 9 y 
10 de La llave maestra. 
M tVA INGLATERRA 
Primera y tercera tandas. El misterio 
de la calle de Los Tilos. 
En la segunda, La dueña de la mía*. 
Matlnóe a las tres y media. 
TEATRO A-POLO.— 
Jesús del Monte y Santos Snárez.—B»-
trenos diarios. ¿os domingos matinóe. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto da 
las familias. Todoa los días estrenos. 
Surtido completo de 
SAYAS Y BLUSAS 
T A F E T A N E S , d o b l e a n -
c h o , a % 1-50, v a r a . 
" E L F E N I X " 
(La Antigua Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A . 6 4 0 2 
C7130 lt.27 
LA Z A R Z U E L A 
Siempre está al tar.i-o de las últi-
mas modas de su giro. En "La Zar-
zuela" do seguro que se encuentra 
todo lo que está de última moda. En-
eajeg de todas clases, cintas, telas 
finas, perfumes y sombreros. 
Neptuno y Campanario 
U L T I M O S M O D E L O S 
H e m o s r e c i b i d o , d e P a r í s , l a s ú l t i m a s 
:: :: C r e a c i o n e s d e S o m b r e r o s :: :: 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O , I M U M . 9 8 . T E L E F O N O A . 3 I 2 4 . 
C7045 alt. 3t..22 
' • L A M A I S O N N O U V E L L E " 
O B I S P O . 94, e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . T e l . A-3120 
Altagracia B. de Orta tiene e| gusto de participar a su distinguida 
clientela que acaba de recibir, procedente de París, las últimas noreda. 
des de sombreros de invierno. 
También ha recibido preciosos trajes estilo sastre, pieles, ademes 
de cabeza y otros artículos do fantasía para servir de complemento a 
las toilettes. 
En espera de su grata visita queda de usted aftm& 
i ALTAGRACIA ORTA. 
C7079 8t..24 
T R A J E S y V E S T I D O S p a r a l ^ s D a m a s 
en todas las tallas 
De corte sastre, 
e l e g a n t í s i m o s , en 
Sargas y P a ñ o s 
de diversos colo-
res, desde 
$ 1 4 - 0 0 
L A S 
O ' R e i l l y y 
Composte la 
C n tafetanes de 
seda y c r e p é s , co-
lores marino, ne-
gro y carmel i ta , 
desde 
$ 1 0 - 0 0 
L A S 
G A p ü 
O ' R e i l l y y 
Composte la 
PAGINA SEIS DIARIO DE I A MARINA 
j p r q 
M . F e r u á n d e z N . — S i l a primera 
e^ntcna comienza en e l unímero 1, y 
acaba en e i 100, hj BQgmde. h a de em-
pezar on e l 101 y acabar en' el 200, 
301, 401, © t e 
B . P ' — E s p í i ñ a tiene hoy un subma-
rino; el "Isaac Ponvl' 'qie aún no ha 
oido entregado por La casa construc-
tora dfe los Estados Unidos. 
U a s u s c r i p l o r . — E l s e ñ o r Asbort 
f u é amnist iado por r e s o l u c i ó n de lao 
C á m a r a s . 
D . G a s ó n , — P a r a establocer una 
n lanta e l éc t r i ca hay que dirigirse a i 
Ja S c e r e t a r í a de; Gobe i -nadón , 
J u a n N . S . — L a preciosa comedia j 
"Rosa lba" de nuestros qnoridos com- ¡ 
p a ñ e r o s Ichaso y Sanz , so vende on 
''ha, Moderna P o e s í a , " O b i s j o 135, y 
• n l a d'e Wilson,, Obispo 52. 
J . G — L a pr imera e iddispensable . 
c o n d i c i ó n p a r a acoger so a l Indulto! 
de p r ó f u g o s y desertores es presen-
l a r s e a l c ó n s u l , pues é l ha de tra-1 
mibafr el cxpodlonte, con los datos 
r-ve íe facilite sobre su persona. 
U n tculentc ret irado.—Para hal lar 
\y> que usted desea hay que pasarse 
algunas horas loyendo d ía por d í a ¡a 
c o l e c c i ó n del D I A R I O do los a ñ o s 
1899, 1900 y 1901. No disponemos de 
tiempo parta é l l o . SI usted o alguna 
otra "persona le quieren buscar, pue-
den venir a hacerlo. 
U " ignorante.—Compro usted las 
obras do F lammar ion , espccialmento 
e1 libro titulado " A s t r o n o m í a E l e -
mental" o ' A s t r o n o m í a paria las da-
mas". L o vendani en " L a Moderna 
P o e s í a " y en otras casas. Referente 
a q u i é n p o d r í a darle algunas leccio-
nes, venga a esta. R e d a c c i ó n cuando 
guste, y se v e r á e l modo de poder 
complacerlo. 
A t a ú l f o R o n c c s v a J l e s — P a r a estu-
diar l i teratura lo mejor cg aprender-
Bc las asignaturas del bachillerato. 
L . V i d » ] . — L a déc ima e s t á bien me. 
dida y aconsonamtada; poro el texto 
eg demasiado banal. 
J . R . L . — L a s obras del famoso 
Sweit Marden publicadas hasta aihora 
en castellano son cinco, por esto or-
den: '^Siempre adelante, " L a ale-
g r í a de v iv ir ," "Abrirse Paso," " E l 
¡poder dei pensamiento" y " L a in ic ia , 
c i ó n en los niogocios." Constituyen 
una especie de evangelio para apren-
dir a v i v i r y prosperar honradamen-
te y conocer y aprovechar las aptitu-
des de cada persona p a r a hacerse va-
ler y a lcanzar fortuna. Estos l ibro¿ 
log puede adquirir usted en la libre-
ría de Albe la , ficlascoaín 32. 
M a r t í n P . — E l libro que usted ne 
cesita es el "Recetarlo industr ia l" que 
contiene toda clase de indicaciones y 
procedimientos para toda clase de t ra -
bajos, composiciones y rOcctas tndus. 
t r í a l e s . P í d a l o en la l ibrer ía de W i l -
son, Obispo 52-
Fontlcobos.—So dice irrompible y 
no iurompibl6. 
M . M a r t í n e z - — L o s c a d á v e r e s que que 
dan a poca profundidad se hinchan y 
suelen s a ü r ta flote. No tengo noticia 
de que los objetos sumergidos a 
grandes profundidades no vayan a l 
fondo y se queden entre dos aiguas. 
L a s sondas empleadas para medir )o 
m á s profundo dol mar, todas llcg-an 
a i fondo. 
VA D I / V ^ 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, mímala y quiérela mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿No ves que estás echando la felicidad de tu casa, 
labrando tu desgracia, marchitando la vida de tu linda 
companera 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
PLIXIR ANTINERVIOSÍ) 
L D E L DR . V E R N E Z O B R E % J 
Depósito: " E L CRISOL" 
D e v e n t a e n 
i c a s . 
V'oleta R . — E l ridiculo social m es 
cosa tan lamentable como se cree 
gOnOralmente. H a r á cerca de un s i -
glo una i lustre dama francesa publi-
có un l ibro titulado " F i s i o l o g í a del 
r id í cu lo ," y en sus p á g i n a s dice en^ 
tre otras cosas que muchas veces el 
r id í cu lo es motivo de s a t i s f a c c i ó n y 
E F E C T O S S A N I T A R I O S M 0 T T 
0 » ? 
H e a q u í u n e j e m p l o d e l o s C U A R T O S D E B A Ñ O 
d e e s t e f a b r i c a n t e . B u e n gus to e n e l c o n j u n t o y c a l i -
1 d a d i n s u p e r a b l e . -
P O N S Y C í a . , ( S . e n C . ) 
E G I D 0 , 4 y 6 , H a b a n a . • T e l é f o n o s A - 4 2 9 6 
y A - 3 1 3 1 . 
C6761 alt 12t-7 
hasta de fel icidad y a ú n de provecho 
y gloria. H a y gentes que quieren a 
todo trance llamiar la a t e n c i ó n y <o 
consiguen con ridiculeces, y a que no 
con m é r i t o s ; y claro e s t á que esto los 
hace feücfcs. A d e m a s hay muchas 
cosas que son A d í e n l a s para un cor-
to n ú m e r o de perconag y son lo con-
trario p a r a la m a y o r í a de lia. gente. 
EDJ cierta o c a s i ó n se e x h i b í a por las 
calles un vendedor de ospecíficOB ves-
tido con un trajo do G r a n V i s i r de 
T u r q u í a , que daba r i s a el ver le; pero 
lo llevaiba con tal seriedad y prosopo. 
peya que el pueblo formaba corro al-
rededor suyo y lo contemplaba con 
profunda a d m i r a c i ó n . Gracias a esto 
v e n d í a muchas past i l las do quitar 
manchas y no hubiera vendido la mi -
tad a no haberse puesto aquel traje 
r id ícu lo . 
S o f í a Gay , pone a l finial do s u l i -
bro una larga l i s ta de las personas y 
cosas que la aociedtetí! tiene por ridi-
culas. V o y a dar u n extracto de la 
mencionada lista. E s r id ícu lo , dice, 
todo lo s iguiente: 
E l que l l eva dijes voluminosos. 
E l hombre quo sigue las modas. 
L a mujer que no lae sigue. 
E l lujo de los advenedizos. 
L a orac ión f ú n e b r e de un Intr igan, 
te. 
L a m i s a n t r o p í a de un autor poco 
l e ído . 
L a c ó l e r a de un tartamudo. 
L a s caricias do un viejo. 
U n a mujer qu© toca el v i o l ó n . 
E l que consuela a un autor silbado. 
E l que cuenta u n a cosa y no le es^ 
cuchan. 
U n a asamblea s in orador. 
U n ministerio s in m a y o r í a . 
E l que finge sorprenderse de lo que 
y a sabe. 
U n encolerizado que estornuda. 
U n comisionista galanteador. 
Uní hombre maduro que aprende a 
baádar. 
U n notario que canta. 
U n almuerzo de duelistas. 
U n hombre gordo en t í lbury . 
Cuatro mujeres en un mismo "bou-
dolr." 
U n a mujer gorefe, en t r a j e corto. 
U n bostezo comprimido. 
U n a part ida de bi l lar entre dos 
r ivales en amor. 
L o s aplausos do un envidioso. 
UIID coche cargado die gente. 
U n a mentira que no e n g a ñ a a na-
die. 
L o s cumplimienitos extremlaidoR de 
dos mujeres quo se odian. 
E l primero y e l ú l t i m o sombrero d« 
moda. 
U n a v i s i ta de ceremonia. 
L a s pr imeras palabras d » un h é -
roe de s a l ó n esperado con Impacien-
cia. 
U n a c o n v e r s a c i ó n que languidece. 
L o s regalos d « un avaro. 
U n a r e c e p c i ó n a c a d é m i c a . 
U n veterano que cuenta sus cam-
p a ñ a s . 
U n marido celoso. 
Una media agujereada. 
E l primero que acude a una clta. 
L a s confidencias sobre intimidados 
corporales. 
E l d e s d é n de las que buscan ma-
rido. 
L a s mudadas de casa. 
L a s e n s i b l e r í a de una a m a de hués -
pedes. 
L a lectura de un drama. 
L a s palabras de una j a m o n a sobre 
cu edad-
U n elegante que se pinta. 
E l amtor quo habla de sus propios 
escritos. 
U n s a l ó n a r i s t o c r á t i c o atestado d5 
concurrencia. 
U n sabio que bai la . 
E l TÍs i tante que se equivoca de 
cuarto. 
U n millonario entre bohemios que 
hablan d'e su fa ' tn de dinero. 
L a s supersticiones de un jugiador. 
E l poeta que escribe versos sobre 
un hecho o cosa insignificante. 
L a s promesas exageradas. 
U n marido que se lamenta de su 
infelicidad. 
Ponerse floree naturales en peina-
do postizo. 
Mostrar mucha perspicacia en jue-
gos inocentes. 
U n luto muy elegante. 
E l qu© supone «a tar m\iy triste y 
come como u n g l o t ó n . 
L a entrada de u n ministro « n un 
baile. 
U n gracioso susceptible. 
E l que dice padecer do insomnio y 
se queda dormido en todos lo8 rinco-
nes. 
La» reepuentas de un sordo. 
L . de A . — S e dice que la p o e s í a es 
la quinta esencia del saber humano 
porque en el fondo del conocimiento 
do todas las cosas encuentra e l sabio 
mi l motivos p a r a admirar la grande-
z a do Dios en lo creado y la p o e s í a 
d>e las cosac que br i l la en los f e n ó -
mq»)os m á s infeigniflcantes. Toda la 
Natura leza es un caudal inmenso de 
p o e s í a , el poeta l a presiente y la adi-
v i n a por i n t u i c i ó n , e l sabio la descu-
bre en sus investigaciones y 8e ex-
t a s í a de gozo a l v e r coronado el es-
fuerzo {le sus estudios con el placer 
infinito que 1© produoe l a contempla-
ciám del universo. E n ol fondo de l a 
c iencia todo es p o e s í a ; como todo 
concepto p o é t i c o es el germen de fu-
turos adelantos en l a c iencia. L o de-
m á s que pregunta s e r á otro día . 
V a n o s . — E l libro de P , G i r a l t "Des-
tellos de arte y de cr í t i ca ," e s t á muy 
adelantado y s a l d r á a luz en breve. 
Contiene a d e m á s de lo publicado cien 
pensamientos i n é d i t o s . Se han rec i -
oido pedidbs do ejemplares por los 
s e ñ o r e s sigulemties: C a r l o s P u i g ; E u -
genio L i o n e r a ; R a m ó n L ó p e z Mar-
t í n ; J u a n C a l v o ; Manuel Morillo. 
M T Í R A S " 
DE AMERICA 
D e l a H a b a n a a C o l ó n 
Dime dCmdo Tlnjus y dirí 
quién eres. 
L A T R A D I C I O N D E L A T R A S A T -
L A N T I C A . — E N T O D O S S U S B U -
Q U E S S E S I E N T E U N O « V E R Y 
e S T E A D Y " . E L A G U A L U S T R A L 
Y L O S G A L L O S F I N O S . — P A L A -
B R A S D E L M A E S T R O . — E N T R E 
L A B R U M A — C O L O N 
L a C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a es f a -
mosa en e l orbe en/tero por su fide-
lidad. C o n la t r a d i c i ó n y el santo 
res/peto a l pasado. 
Nosotros teneonos en el "Manuel 
CaJvo" ei mejor camarote del barco y 
vamos atendidos como pudiera serlo 
un "lord" que luese para un Gobier-
no de la India ingiosa . E n verdad, 
no podemos quejarnos . L a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a s iempre e x t r e m ó con 
nosotros deferencias y nos honramos 
con la amistad del i lustre jefe de la 
C a s a , el m a r q u é s de Comil las . 
Desde quo somos literatos sobr*» 
cubierta, s e g ú n la frase feliz de Paco 
S ierra , hemoa advertido en que p a r a 
mandar u n t r a s a t l á n t i c o de estos se 
precisa una hosquedad inquebranta-
ble ce carác ter . 
E n cambio los joviales camareros, 
la m a y o r í a de la t i erra de Miarla 
S a n t í s i m a , amenizan el v ia je con sus 
"golpes" y sus chistes. 
E s t a tarde e n t r e t e n í a m o s la mono-
t o n í a del viaje viendo comer a los 
marineros de abordo. E n torno a un 
plato de lata se a l t a r o n sela comen-
sales alegres y con las propias c u -
charas despacharon el saicuiento gui-
so en menos que se canta un credo. 
L a absoluta felicidad parece que 
estaba aquí y no en nuestra aparato-
sa mesa en donde medimos lo que 
comemos y restif icamos con l i m ó n 
las toxinas que en la sangre nos va 
dejando e l ác ido úr ico . 
L i m p i e z a de manga d* agua no 
fa l ta a bordo. Desde l a s cuatro em-
pieza el baldeo con los correspondien-
tes escobazos, sobre nuestras adormi-
ladas cabezas. E l agua hwtra i corre 
por la toldil la y despierta con su 
frescura a los gal los f inos que duer-
men sobre cubierta, y l a l lenan de 
canttoa sonoros. Como en todos los 
barcos y en todas las t r a v e s í a s , hay 
aquí un pasajero definidor que emi-
te s u o p i n i ó n y quiere colocarse por 
encima del bien y del mal . 
D a gusto oirle c ó m o perora y c ó m o 
ge escucha el n á u t i c o . E n «1 fondo de 
un distinguido "Congrio" de l a c lass 
amibuladora que es la m á s torpe y 
molesta. E l piano alegre tocado por 
manos á g i l e s , se l leva l a g a r r u l e r í a 
de este pobre diablo. 
C e r c a de la t i erra que fuera mudo 
testigo de la gran " f a z a ñ a " de B a l -
boa recordamos al maestro- Bueno es 
advertir que cuando decimos el ma^s-
tro nos refer imos indistintamente a 
Ortega Gasset , " A z o r i n " o Benaven-
te. 
L a s palabras d'Ql maestro sobre 
A m é r i c a son estas eldmlrables: 
Quienes no cotiocen los p a í s e s h i s -
panos, qudeneg nunca han sondeado el 
y ? 
0$ 
¡Ya no hablará más la señora!^» 
La loza queda REALMENTE LIMPIA; sin" 
cuando es fregada con 
DE CRUSELLAS Y C O M P A Ñ I A 
c o r a z ó n de los pueblos de origen 
e s p a ñ o l , suelen a veces re'ferirse a 
ellos con todo el menosprecio. L o s 
que a s í hacen, debe notarse son hom-
brea propensos a tomar lo accidental 
de la v ida como c a r a c t e r í s t i c o ; lo 
temporal como permanente; lo super-
f icial , como esencial; l a sombra, co-
mo substancia. 
¿ E s p a ñ a en A m é r i c a ? 
Pues E s p a ñ a en A m é r i c a significa 
las cualidades do amabil idad y hos-
pitalidald; de cordialidayi y caballero-
sidad, de afecto y fratornidad que 
distingue taoi marcadamente los pen-
eamlentoa y los hecho8 de E s p a ñ a y 
6us hijos. L a g colonias d© a n t a ñ o , 
las diez y ocho R e p ú b l i c a s amer ica-
nas de hoy, las cualidades, en f in , 
que ennoblecen tan gloriosamente s u 
m ú l t i p l e c o n t r i b u c i ó n a la cu l tura 
y al bienestar de la Humanidad. 
Y pensando en estas hermosas pa-
labras, vemos s u r g i r por la proa co-
mo un s í m b o l o por el nombre, e l puer-
to de Co lón en ol A t l á n t i c o . 
A o m á s Servando G u t i é r r e z 
( A borido de] "Manuel Calvo" , No-
viembre de 1916) 





Cnando necesfte coalqui,, 
tfcnlo de camisería visite U ¿ 
S o l í s . i r B e l l l y y S . | p 
Telefone A^848. 
CAMISAS BUENAS 
k precios razonables ea "Q 
je/* Zutaeta, 32, entre Tei¡ w"1' 
Rey y Obiapía. 
DINERO EN KIPOÍECÁ 
en todns cantidades, al tipo mii u, 
plaza, con toda prontitud y íp«»r«i 
ciña de MIGUEL. F . MAKQCB¿ (W 
nio o 32: de 3 a 5. " 
2683C , 
DOCTOR J , A. 
M é d i c o de Tuberculosos y i 
i<i < 
leüi 
fermos del Pecho. Médico de nü 
lección de nodrizas. ConsúltaBrríbos 
1 a 3. Consulado, 128. 
2í)7n.S 
> PUC 







-Ros & M o V o A 
S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O D A S . I m p o r t a d o r a : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 4 2 
ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
La casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
O B R A P R E M I A D A T U l c L A R E 4 L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta, a 80 centavos, en la "Librería 
de Cervantes," de Ricardo Velólo, 
Estaba siendo víctima de una gran per-
fidia que se enroscaba, se enroscaba a 
tu cuerpo para ahogarla, como la hie-
dra a aquel castaño que se moría, triste, 
entre los arbolea felices del sonto. Tnvo 
prisa por estar sola, y emprendió ligera 
el camino del Pazo. 
E a cuanto llegó, encerróse en su cuarto. 
Necesitaba meditar. 
—¿Vienes mala?—le preguntó la "Mara-
gota." recelosa hasta del aire que res-
piraba su prisionera. 
Un ligero dolor do cabeza. Cosa de na-
da. Un poco de obscuridad y silencio, y 
se le pasarla. 
—¿Habéis encontrado a alpruien ?—Inqui-
rió la "Legoelra" de la criada. 
—Non ntopamos con nlnguien—contestó 
la fámula. 
gols en •u f'uart<>í sentada Junto al 
halcón vtO Carmiña asomar por detrás 
(Te loe'negros pinares de Insua una triste 
inni de Invierno. QU». Iluminó melancó-
liSmente el paisaje e hizo plata las aguas 
d U A l U a « U b * la « « v e n . 
turada muchacha señalando a un lugar 
lejano de la otra orilla.—¡Allí estaba yo, 
mientras él vino al Pa/.o!... i A qué? E l 
no podía venir más qne a una cosa. A ver-
me, a sincerarse, a pedirme perdón. . . , a 
decirme que me ama. ¡Y yo no le vi. 
porque me enviaron lejos!... i Por qué? 
¿Para qué?—preguntábase anhelante. 
I.a imagen del almibarado Octavio Fer-
nández Valifio surgiendo de repente en 
su Imaginación,, le dió al clave de todo. 
¡Ellos, ellos eran! Estaba bien claro, Ja-
! cinta era la madre de aquel hombre an-
tipático. Carmen recordaba haber oído de-
cir que don Angelito era el padre. ¡Y 
ella encontrábase allí a merced de los dos! 
O de los tres, porque adivinaba la mano 
del hijo en los traidores manejos que en-
treveía. 
Desde que llegó al Pazo. 1l "Marngota" 
había Ido envolviéndola mafiosamente en 
la red de srfS perfidias. ¡Ah. la brlbona! 
¡Con cuánta suavidad, con astada, al 
defender hipócritamente a Gerardo le acu-
saba ! Todo era obra de aquellos mons-
truos. E l alejamiento del estudiante; la 
falta de sus cartas: la permanencia Inde-
finida en el Paz©, abandonando ocupacio-
nes y comodidades, a pretexto de la ina-
cabable testamentaría. . . ¡Hasta puede que 
aquel escándalo! . . . 
No; el escándalo era cierto; Monchlfla 
no la enfrañabn. Tal vez, el despecho por 
los desdenes de Casimiro la hiciera exage-
rar; pero, desgraciadamente, era verdad 
que aquella mala mujer de Madrid estaba 
en Siintlago... ;.No podía ser, también, 
por obra del despecho? ¡Rabo Dios las 
villanías que los bribones habrían dicho 
a Oernrdo para alejarle del Pazo y de 
el la! . . . Porque el caso era que estando 
en Santiago la cómica, al recibir él las 
cartas que Carmen le había devuelto, co-
rrió al Outelro a verla. Y esto, algo que-
ría decir... i Algo? ¡Mucho! . . . Y Tona 
le vló regresar triste, desesperado... ;.Qué 
nueva Infamia le ardió la bruja dé la 
"Maragota".? 
No pudo dormir. Al desconsuelo de tan-
tos dolorosos días sucebló la fe ea Gerar-
do, la alegría de sentirse siempre amada 
por él; pero al mismo tiempo otras inquie-
tudes, nuevos temores la atormentaron. 
Veíase Inerme y sola, prisioóera de unos 
enemigos poderosos que conspiraban con-
tra su ventura. 
Encogida y desasosegada preguntábase 
cómo podría burlar sus asechanzas, cuan-
do, en la excitación de su sensibilidad, 
sintió un ruido tenue, el leve rozamiento 
de unos dedos tácitos en la puerta de 
su cuarto. Se Incorporó, temerosa, en la 
cama, ahogando la respiración. Durante 
un rato mny largo, muy largo, intermi-
nable, el pestillo fué alzándose lentanu'n-
te. lentamente, la puerta se entreabrió si-
lenciosa, y. en la obscuridad adivinó Car-
mina, entre vidente y alucinada, un ende-
moniado oído que avanzó hacia ella, como 
querlenflo violentar, favor del sueilo en 
que, sin duda, la suponía, el secreto de 
su pensamiento. T'n siglo después la puer-
ta volvióse a cerrar con el mismo cui-
dado que se abriera, y unos pies descal-
zos, que se arrastraban cautelosos, fue-
ron alejándose, pasito, pasito. 
E l cerco era tan prieto, que ni aún dor-
mida la descuidaban. 
—iQué hacer?—tornó a preguntarse. 
—¡Huir!—se <x>ntestó separando con ma-
no decidida las ropas de la cama e in-
corporándose, pronta a poner en obra su 
pensamiento. 
— ¡ H u i r ! . . . Pero ía dénde y cómo? ¿Y 
de qué modo se Justificaría? ¿Cómo pro-
bar la maltad de los infames que la abru-
maban con sus cuidados, su Interés y su 
cari fío? 
—No—pensó cuando hubo calmado el 
alboroto de su Imaginación; — esta 
batalla no puede ganarse con violencias. 
E r a cuestión de habilidad, de estar so-
bre sí; de ser un poco hipócrita; de en-
pañar también. Mucho repugnaba a su 
rectitud y nobleza, pero no tenía otro ca-
mino para defender su amor, su felicidad 
y su vida. , , 
Porque, fuesea cuales fuesen las calave-
radas de Gerardo, Carmen tenía, ahora 
más que nunca, el convencimiento de que 
el corazón del madrileño era suyo... i 
ella estaba tan enamorada, tan enamora-
da, tan presa por "ese bribón de estu-
diante," como decía su pobre padre, que 
se consideraba capaz de todos los heroís-
mos para no dejarse arrebatar el cariño 
que era su vida, ni vencer por las maqui-
naciones de aquellos malvados. 
SI; sería hipócrita; sería astuta; cami-
naría despacito, cautelosamente, tortuosa-
mente; pero siempre "Iría." Cuestión de 
practicar las lecciones que le daba ^"Ma-
ragota..." Desde mañana. . . No; mañana 
era demasiado pronto... Cuando le ha-
blasen de é l . . . Tampoco... 
—¡ Bah!—concluyó.— Me estoy molestan-
do tontamente. Lo mejor será dejarse Ir, 
por ahora, y cuando se presente la oca-
sión propia... 
T'n momento pensó en avisar a Oe-
rardo; ¿pero cómo, si la tenían tan es-
trechamente vigilada;? en asegurarse la 
ayuda de alguien, ¿pero quién/ ¿su don-
cella? ¿Tona? . * j J i 
L a desconfianza, que forma el fondo del 
carácter gallego, le aconsejó cautela. LK) 
que hiciese, había de hacerlo sola. Des-
pués, llegada la ocasión, verla. . . 
Desde entonces, dejóse llevar por donde 
quisieron conducirla. 
"Maragota," fué volviendo al trato ae gen-
Poco a poco, con gran contento de la 
tea. Bl trato de gentes que podía haber 
durante el Invierno en el Outelro. Mu-
jeres que iban con el cuento de su» P0" 
nas, que la señorita de Castro consolaba 
con dinero y con palabras cariñosas, que 
vallan más. Otras, "viudas de vivos, le 
llevaban las cartas de los ausentes en la 
emigración para que se las leyera. A ve-
ces servíales de amanuense, y como te-
nía aquel don del cielo para decir las 
cosas, ponía unas cartas U n tiernas, que 
hacían saltar las bágoas." ¡Cuando las 
levesen los de a l l á ! . . . 
Asi fueron pasando, lentos e Iguales, 
con su carga de dolor y de Inquietud 
los días en el Pazo. Por Febrero, co-
menzaron a florecer los árboles. Torna-
ron unos hombres de la emigración; fué-
ronse otros. Los días del "antroldo" hubo 
algún alboroto de rapaces enmascarados 
por las corredolras; en las cocinas, al 
amor de la lumbre, comiéronse las clá-
sicas filloas, se cocieron castañas, rom-
piéronse nueces, entre cánticos y burlas, 
y se contaron una vez las más eternas 
historias de trnsnos y melgas. Inevita-
bles en las veladas aldeanas. Hubo al 
comienzo de la cuaresma una misión en 
el poético atrio de la iglesia de Bergon-
do, que predicaron dos franciscanos de 
Louro. . . 
Por aquellos días, una mañana, llamó 
dos Angelito a su "despacho"—el despa-
cho de don Laureano—a Carmlfia. y en-
tn-irándole una carta, le dijo, cariñoso y 
persuasivo: 
—Hija mía; un hombre honrado, bue-
no y digno se dirige a mí pidiéndome tu 
mano. SI, por ser él quien es, yo quisie-
ra eximirme de Intervenir en este deli-
cado asunto, no puedo hacerlo por ser 
quien soy. Toma—dándole la carta—. en-
térate. Yo no te pued^ dictar la contes-
tación ; pero sí quiero recordarte que se 
trata de un hombre de intachables cos-
tumbres, a quien su 'alentó reserva un 
porvenir brillantísimo, y, sobre todo, que 
está enamorado, ardientemente enamora-
do de tí hace mucho tiempo, según de-
clara. Piénsalo, pues, y resuelve. 
—^Comprenderá usted que... la sorpre-
sa . . . ahora... 
—Medítalo. Es natural que no des con-
testación Inmediata, ni yo te la exijo. 
Cuando Carmea se T1<V sola en su ha-
bitación, ni por curiosidad leyó el largo 
alegato. ¿Para qué? E n una forma u otra 
esperaba aquello. Ahora más que nunca 
le era necesaria toda su habilidad. Adi-
vinaba a sus enemigos avizores, dispues-
tos a todo, y presentía la proximidad de 
días difíciles. ¡SI pudiera avisarlo a é l ! . . . 
¿Pero cómo, sl cada vez sentía más apre-
tado^ el cerco alrededor de su persona? 
¿Y si Gerardo, engañado por las ma-
las artes de la bruja, había buscado el 
olvido en otros amores? 
L a falta de noticias del estudiante ha-
cía verosímile stodas las hipótesis des-
agradables. De tarde en tarde, con lar-
guísimas y sospechosas intermitenciiis. que 
motivaban airadas protestas de la viva-
racha chiquilla contra la Infnrmalldad 
del correo, recibía carta de Moncha, en 
la cual, a vuelta de referir al pormenor 
todos los pequeños sucesos que ayadan 
a soportar el tedio de la vida santiague-
aa, callaba lo más Interesante para la 
de Castro. Hasta de Casimiro parecía 
olvidada, y, sólo tina vez, a través de 
unas líneas despectivas para la Tuna, 
que se disponía a recorrer Galicia, cre-
yó Carmen adivinar una vaga alusión a 
lo muy divertidas que estaban ciertas 
personas. ¿Gerardo? ¿Casimiro? No lo 
aclaraba. 
—¿Y si se ha Ido?—preguntóse angus-
tiada. 
Pero, cerca o lejos el madrileño—y 
sn corazón, tenazmente abierto a la es-
peranza, rechazó la posibilidad de la par-
tida—, lo que de momento reclamaba con 
apremio su atención era lo otro; lo otro, 
que no acertaba a resolver.... y porque 
no acertaba dM con la solución precisa. 
Dejó correr el tiempo, gran general, for-
midable estratega que gana las batallas 
sin reñirlas. 
Cuando la "Marngota," o su tío. le pre-
guntaban, ella respondía que nada resol-
viera aún, y como los otros admitioso-j 
por natural esta Indecisión, la señorita 
de Castro dejóse Ir una vez más. 
De cuando en cuando la "Legoelra" le 
hablaba de Octavio, ensalzando sus exce-
lentes cualidades. Era madre, v su so-
brina no debía extrañar este Interés por 
su hijo, cuya Inclinación jjflc^ (, 
supiera hasta entonces, i-"" -dt1— 
a Carmlfia, y la n''wo r " 
da para siempre a su P0'* . 
a \OÉ dos. alegráhale ^ J ^ ' ^ ^M 
- Puédesme creer, así P'08 ^ f . 
La de Castro oíala nteD'aluw r 
atenta, curiosa; pero no s»» 
<la- . nllIflK» *5 
Hasta que otro din. no w1^,, i* 
el correo trajo una nlie . i J jíü*5j 
tnosa. midl.ln y P,NT>"EU * 'r!ta áe • 
nández Valiño para la *fD?;u> * " i 
Betón. En ella ropiilia o! ff,rl(*! 
goeira una contestación e<*j 
demanda que, por el ^ P l » - for̂ 'S 
de su tío don Angel. MiU'-nfilr»*: 
Ya no eran posibles las .'(j (»" 
to que, con habilidad. P0" . pfl J 
dar nuevas largas tt! " t r o ' ^ i t 
conseguiría con ello? ^ " .̂.arlf 'f, 
de dos o de séls pres™^; ' ' , , , ,^ 
ma dificultad, con mayor ^ « 
toncos. Aparte de <l,,p. 1 (leiurO 
Jarían transcurrir tanto 0 j i -
contestar neRüdvamente. : nto» 
represalias, n qué procedió» ,̂(11 
ción no apelarían SÜ» | 
obligarla? -^lerc^ 'i, * 
Y este dictado de caroe*^,^ 
feraraente les aplicaba, s"*- ¿f K¡( 
vo un vivo deseo de nn '^ ^ir-
inmediatamente a salvo e,uJ<.,,í' 
la teu/an tan í ^ t e m ^ e 
Huir. Luego deter.ninar^ p f , f l 
Mas la señorita fie Ql„„Ier 
podía marcharse de c"ai¿l8i8 









dona casa y fnmllln P!'1;». . 
de la lleve ra ¿ w ^ Z e I 
cer? ¿Cómo librarse "e J £ q 
—¡ Vlrxenclña mía, K»"3 
leme!—Imploré. , ,„*od y .ííT'S 
Y. toda nervio, y0,u?eta la ^ ! V j 
Irgulóse súbitamente ^ 
estaba sentada, con . ^ j , i* 
como para "coger con j 


























™ o Detolla las condl-
. e o » * 8 * ^ , en que blzo IMM 
f^'ireort*11". Tic claucoma y como 
J ^ e t f d o exfucaci^n ha qu*-
f ^ r f o ^ o ^ ^ e r n á n d w abunda « i 
'« ^^or SaDt ^n/tor Menacho acerca 
rZóo*?: del peguldoa de éTitog 
c^os efl808 niavor eusefionza que 
a o * 1 0 ^ » o ^ > triunfado. Relata 
^ . eD (lue:0irtQ setruldo de despren-
5llo» dlsc'9!?" cambió el enfermo 
fe .le 1» l u c r a r s e de catarata del 
P^preaeñtó un flemón por 
y ie «i aue se trataba de una 
r V d ^ / f í d e n t c . Su calumna rerte^ 
d e ^ t 1 En otro caso ü^P"** 
^ 1 imP6 de cataratoa en la que 
no ^" 'rio' n(>r Drecautión. pues 
ojo 
Por eso temo 
e trata de un 
y como creo que 
las m&s de las 
loa cuerpos Icllln 
ífí qnlwor po  prec c , t 
Po8teoyo inoi-^ble. al míame 
iTel ^ J ¿ q"e el otro reca1r ,̂6 es-
f̂iceDf c0v sobreTlno una claucoma 
enfr^fi la amaurosis. 
tiT0*0C.,„„cs cuando 1 
' J ^ f T o r r o no, 
flBf re / ^ obedecen 
'T<"8tcnH; 7?ln hago 1» dlsclslón 
T »oDal.iii,. de Gofe muy delgrado y 
.Jo- . , Blanco participa del mismo 
í doĉ f XlttoT Menacho respecto de 
¿ ¿ ^ ' J ^ c í a d o s : pero a IOA del 
" ea»»s no se les puede conslde-
írf ^ Í Ü s porque llenó todo lo qne 
eo»0 «Afecta interrención, pues no 
rtt t"̂  Pfli a los modernos que usa-
^ " ' S e m e n t é los mldraslcos en 
""ÍIMCO "en que los traumatismos 
i «r"^' mola manera o están da 
>d*n «Hos para el glaucoma. 
preP»™",,-) atribuye los unsnce-
J^^P^Stnraleza a la dlstención 
1» l0?ardLozn'ratifica el sentir del , doctor 
¡or Blanc • ach0 cxplica dCSpU^8 qne 
^ íuc i s ión con una aguja de Ga-
!0>"t flnÍBima y repito que no ha 
'',rs,d. expli«irse el fenómeno y no 
id0 Jhiar los métodos de procedl-
^ Cn1o casos sucesivos. 
lt0 «antos Fernández, que de-
VTK _ WVi doCt.I; trabajo sobre Los Progresos 
M \ 1 1 » ,fernrm'»lm('U''̂ :i hispano nm^Hrana, 
I \ l K ^ . n T c los muchos trabajos que 
4% I I m "l6 * v los de los demás, lo extrnc-
fil J l •í«!e!ltan inte (llciondo que trata de evl-
• ^ l J ^ T e " f e antes de esta centuria on Es-
""J 2n los países que hablan su len-
TMhía verdadera oftalmología; que 
1° í ireido después que ha tenido 
Mneciftl v cátedra especial. 
íJtor Menacho quiere hacer oons-
«1 trábalo que se ha abstenido 




despierta el noble 
7. fntlear a los oyentes 
' de los que trabajan en oftnlmo 
5 irocurando el avance de la ciencia. 
1,1/"tor Santos Fernández da las gra-
,1 doctor Menacho por la exposl-
*' ha hecho de su trabajo y los 
«tes le dirigen un largo y cariñoso 
B' ron exclamacioncH halagüeñas pa-
['d o«almólogo americano 
ea "fíft 
ntre " T é • 
FOIECÁ 




osos y ¿I 
dice de a 
Consi 
jl doctor Santos Fernández es de nue-
I». í « 
L"ihniíi(lo a la tribuna para dar cuenta 
, tro'trabajo: "Algunos casos de estra-
totofobia" v de nuevo los extracta y 
imiM a señalar que estos casos sobre-
in i>s más de las veces porque los en-
no llenan la prescripción del mé-
je son niflltiples y la terapéutica. 
,„ ser beneficiosa, tiene que combatirse 
«ta etiolocfa. pues hay casos en que 
Mece la fotofogín al contacto de la luz 
ir» los conos de la retina u . otras afée-
os «ternas que vienen n repercutir 
j.'«rnnatración en los conos o baston-
Ptis de la retina o en ambos a la ve*, 
p doctor Figuerns Parés (de BanMona) 
extenso trabajo sobre "Contribu-
ís al tratamiento de loa trastornos de 
melín de las vías lagrimales, con ex-
:. de un nuevo método para curar 
Adocistitis crónica sin necesidad de 
itirpar la Rlfindubi lacrimal", trabajo In-
friante n"p no es posible discutir en los 
twlios límites de una sesión. Tiene el 
it'ritn observador que informa hoy el 
tedio de las vías lacrimales en contra 
lestructor de otros tiempos. Incurre 
ilirunns omisiones o malas Interpretn-
m; pero de todos modos significa un 
atender las Mfecelones tan 
smllzadas como las vías lacrimales 
España. Lo que demuestra, segfln lo 
dmos conítar hace más de 24 nfios, 
líinnnne oon marcarla inquina, se dice 
K el Africa empb'/a en los Pirineos, el 
1JI0 antropológico que hicimos en la 
Mfdad Antropológica de la Habana— 
> ¡Untos Fernández—hace mucho tlem-
T confirma en el XITI Congreso In-
™donal de Oftalmología celebrado en 
Iidrirt en Iftlí?. en que presentando crá-
de negros, mestizos y espafiolrs 
•mm y en los que el canal' nasal tenía 
amplitud de la raza negra en los pri-
roa, y la estrechez de la raza blanca, 
1M «ecandos, y por lo cual padecen de 
wheces. \ 
INe estudiantes en la Clínica ríe Kn-
mMídes de los oíos de Madrid, el doc-
os Fernández recogió esta certl-
« One evldencií) después cuando em-
> ejercer en la Habana, país de dl-
razas 
i» Madiíd abunda la estrechez del ca-
¡"asal más que en París, v allí abun-
también, encontramos en ambos lu-
» mayor número de vías lacrimales 
[«MU por la rija o fístula lacrimal en 
¡•VÜ?6 , 1311 nuestro contacto, du-
l 4 , i. Tiaíe 0011 108 oculistas de casi 
|«ia« las replones de España, he podido 
í /nmo 11 '"e'Uda que la oftalmo-
.u nn llegado con su progreso 
A N O N C I O 




£1 viaje del submariod 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ton favorable, aunque en honor de 1 
verdad, m e c í a con demasiada íueraal 
a nuestro barco. Determinamos a p n H 
vechar las observaciones b^chae pofl 
la8 astrellas y acercamos sumergido^ 
a! O b o Henry y a l faro de 
Char les . 
Oaboí 
Los leones no arañarán tu cara porque sabes librarte de sus garras. 
Ahora quiero ver si eres tan guapo que sabes también librarte de una enfer-
medad que los buenos mozos como tu están muy expuestos a contraer. 
P o r s i A C A S O , S Y R G O S O L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s ; M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s ! ! ; 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
los 
Secretaría. 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O S P A R A 1917 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
No h a b i é n d o s e podido celebrar p o r falta de quorum, la Junta General 
extraordinaria, convocada para el d í a 26 del actual, para dar cuenta del 
Proyecto de Presupuestos Generales p a r a regir en 1917; de orden del señor 
Presidente y de acuerdo con lo prescripto en el art ículo 36 de los Es ta -
tutos, se C I T A P O R S E G U N D A V E Z a los señores asociados, para cele-
brar dicha Junta extraordinaria, a l a s siete y media de la noche del pró-
ximo martes 28 del actual, en los salones del Centro Soc ia l ; en dicho ac-
to regirán las mismas prescripciones insertas en la anterior convocatoria. 
r a su s a l v a c i ó n , h a tenido un rey A l -
fonso contra u a Lerroux , y Grecia, 
un rey Constantino, contra un Vt'ni-
z^lois, y « n esta fecha, al comparar su 
estado con la s i t u a c i ó n de Grecia, 
m a l d e c i r á a los hombres que la em-
pujaron a u n a muerte inút i l y ai una 
uerrota sin g-loria. 
A n t e el desastre rumano ¿qu ién 
¡ puede tener fe en la palabra y en la 
fuerza de Jos a l iados? ¿ E r a el ani -
quilamiento io que ofrecieron ai Ru-
mania los Gobiernos de Petrogrado, 
Londres y P a r í s ? ¿ S o ñ a r á n a ú n con 
seducir a E s p a ñ a y a G r e c i a ? ¿ T a n 
aniquiladas e s t á n las naciomes de la 
Entente q'ie no pueden atacar a Ale-
mania , a f in de a l iv iar l a suerte de 
Rumania ¿ P o r qué no sigue F r a n . 
d a avanzando sobre Peronne? ¿ P o r 
qué se detiene Ing la terra en ei cami-
no de B a p a u m e ? ¿ P o r qué no l lega 
Habana . 27 de Noviembre 31 1916. 
C 7137 2t-27 
I S I D R O B O N A V I A , 
Secretario General interino. 
E S P E J U E L O S 
A 
PRUEBA 
no tiene ni 
porque los 
nstaleg que URto, _sa> 
Iaca," b!1uenos; ^ t e d sufre de 
fando ? vlsta e s t á empeo. 
t r a " ^ día; usted se encSen-
« mortificad,, 
iSUIes no le e s t á n ' b í ^ 
* puede fiemeiüar? 
x ^ ^ ^ \ no 10 deie Pata 
al r T p A 6 ^ P ^ . U n a visl-
"LOS R A V ^ E D E O P T I C A 
^ t o ^ ' ' ,e ^ r a r á d e 
Usmmu0v8eOpticos R o f ™ c c l o n l s . 
Pernos 7 n(>s coinpiro-
^ C , * darle Por muy poco 
resPejuclos de su 
el t?«KSafacción' garantl-j j . ^ irabajo. 
. N U E S T R O G A B I N E T E 
PoB J L ^ G A E L L U J O 
^ z : T m s ven'-
REGíLAMOS 
J a s ó l o 8 « í f « s P ^ u e l o s 
0 ^ t T r n o r gii 61 honor 
t » A08 en e 8 t a « a n . 
ol,?8 RAYOS X" 
San ^ e l y san J o s í . 
lugares más aislados, se van evitando las 
pérdidas de la vlsta por el consejo higié-
nico y la persuasión en las masas que 
tienen un concepto equivocado del ver-
dadero modo de conservar la vlsta 
E l doctor Castro Viejo (que aunque no 
sea serlo que lo escriba) no tiene nadn de 
viejo y sf de hombre a la moderna, que 
obtuvo sus primeros conocimientos en la 
clínica ofmaUoI<)}rion de Granada de los 
doctores Duurte (padre e hijo, ya desapa-
recidos y con los que conservé vínculos 
! científicos que se convirtieron en lazos de 
I afecto) discute con el doctor Flguoras al-
I cunas Inexactitudes del criterio que sus-
i tenta en determinadas circunstancias, vr. 
j gr. cuando supone que no se puede inyec-
i tar el saco y el canol con la Jerlngul-
' Un de Anel, pues de tiempo inmemorial 
I cnsl existe un pequeño instrumento a ma-
. ñera de tljems que permitía dilatar el 
i punto lacrimal sin cortarlo y cambiarle su 
j condición fisiológica. 
¡ E l doctor Wleden (hijo), respecto del 
¡ tratamiento del saco pura retardar o evl-
i tar su ablación si fuese poslhle, reco-
i ralenda substancia que le habrán dado 
I buen resultado, entre las que se cuentan 
I el sulfato de zinc y otras más. 
E l doctor Agullar Uhinch, se queja de 
I que no se puede hablar en globo de to-
i das las partes de las vías lacrimales por-
que cada una de ellas necesita una con-
j dueta especial en relación con sus con-
| dlclones anatómicas y la etiología del mal. 
I E l doctor Tutó (de Valencia), discurre 
| en análogo sentido. 
E l doctor Mestre, que ejerce en el cam-
po, en el aislamiento más completo, ex-
' puso los medios de que se valía para 
poder obrar dentro del progreso de la 
ciencia en ésta materia y lo ha conse-
guido; pero lo primero es saber de lo que 
1 se trata y el buen criterio obliga a su-
i pllr las deficiencias del medio. 
' E l doctor Wleen se ocupa el empleo de 
i In tintura de vodo en las onfennedmlos 
, de las vías lacrimales y las precauciones 
que exlje. . - . • 
| E l doctor G. T.aoj; Ortln (de Madrid) da 
[ cuenta de su trabajo en que relata: "T'n 
i cuerpo extrnflo de írrnn tama fio enelavado i 
' on el suelo de la órbita durante ocho me-
! ses (sin saberlo el paciente) descubierto In- , 
i cldentnlmente con ocasión de extraerle un 
i papiloma corneal." , * 
E l doctor Eeoz no le extraña el ta-
• mafio enorme del pedazo de madera que 
«e situó a In entrada del nervio óptico. 
I del tamaño cnsl de un medio cigarrillo 
1 éotnfln, «me atrofió la pupila del nervio 
óptico, sino la inconsciencl.i del paciente 
nue sólo después de ver el cuerpo extra-
jo pudo recordar el momento del trau-
; mntismo durante la Inbor agrícola 
E l doctor Agullar Banch cita un caso 
parecido. . 
• E l doctor Vidal otros Interesantes. 
i E l doctor Leoz insiste que no ha pre-
sentado el hecho porque no los hnra nnn-
locos con frecuencia, sino porque no se 
; ha explicado cómo el sujeto no se fiyi 
, cuenta del accidente n! consultó por él. sl-
1 no que incldontnlmenfe lo tocó ni operar 
¡el pnpilomo de In córnen. En los Intere-
I «antes casos hsstn hov referido*, los fm-
! Wos se sentían enfermos v consultaron 
y desde este momento cabía dar con la cau-
sa v abordarla. ' .1 . • 
El doctor Santos Fernándej: observa que 
en la vida mecánica y de cierto modo ab-
sorta del campesino agricultor, todavía 
balo los moldes eternos y torpes de la 
elahoradón de los campos sólo en pocos 
n',f"es modificados, la vida, ruda del la-
brador 1e hace autómata y se explican 
esos casos como el referido por el doctor 
t*Sa dnetor Wleden Vtfialta (hijo) 
un curioso trabajo con láminas 0 ^ « t h -
11?. ••Restnuraelfin total de * W * * » * «*• 
bltaria por medio de Injertos ^r™«CO«-t»-
rn obtener la prótesis o c u l a r f u é apln ti 
dldo slemlo el ú l f m o <rshMo de la se 
runda sesión de la Sociedad ™ « l m o . 
lóglcn Hlspano-Aiuerlcana. que duró más 
de cinco horas. 
A noventa días... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
liados, y en esa guerra de griganto» 
61 rey Fernando no debía habor di-
cho: esta boca es m í a . " 
Ing la terra no ignoraba que la n a -
c ión b a l c á n i c a no r e s i s t i r í a los e m -
pujones dei coloso a l e m á n , pero, a su 
ogoismo, /le iütere^aiba mucho que 
ctra v í c t i m a entrara en la danza de 
la muerte. 
¿ P o r q u é ? E l querido c o m p a ñ e r o 
Gil M R e a l , en uno de sus popular í -
simos "Diario de l a Guerra ," comen-
taba donosamente una caricatura r e . 
presentando a Ing la terra que arr ima-
bfl al fu3go el t i z ó n de Rumania pa-
ra calentarse durante este invierno. 
Pero, por lo visto, John B u l l se 
equivocó .^ E l t i zón de Rumania so 
c o n s u m i r á con los fr íoc 'de diciemTbre 
y con él no t e n d r á Ing la terra ní p a r a 
calentar las primemg c a s t a ñ a s . P a -
r a pasar el inviern0 t e n d r á que bus-
car otro. 
L o malo p a r a e l l a es que y a no 
quedan. Los tizones de Españai y de 
Grecia, en los cuales ha pensado m á s 
de una vez, e s t á n muy verdes, y y a 
es hora de que v a y a perdiendo las 
esperanzas. 
N i E s p a ñ a es Lerroux , ni Venize-
los es Grecia . S i , para su ruina y des-
gracia', R u m a n i a ha tenido un rey 





S e e n v í a 
- • — U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I O A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L . 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
1 
I 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especlaliita de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
I ta l ia a T r i e s t e ? ¿ P o r qué R u s i a se 
atasca- en el Or iente? J a m á s la His -
toria a d m i r a r á una fuerza tan gigan_ 
tosca camo la dol pueblo a l e m á n , ni 
una bluff de poder tan grande como 
©1 de l a Entenite. 
Los Gobiernos aliados dictaron la 
sentencia de muerte de R u m a n i a ; el 
rey F e m a n d o y Brat iano lá escribie-
ron y A lemania c o n c e d i ó el placet. 
;. Pudo cresr R u m a n i a que e l la de. 
d i c i r ía la suerte de la guerra ¿ N o 
v i ó que nueve naciünOíj no habían! po-
dido vencer a A l e m a n i a ? 
Cuando I ta l ia se p a s ó con armas y 
bagaje a l campamento enemigo, &U 
gunos creyeron que su i n t e r v e n c i ó n 
s e r í a definitiva .Se equivocaron. H a -
ce diez y ocho meses que I ta l ia s^ de-
sangra en ¡as rocas escarpadas de los 
Alpes y su refuerzo mi l i tar a la E n -
tente ha sido, para los Imperios Cen-
trales, una molestia, pero j a m á s un 
peligro. 
M/ás tarde l legaron los portugue-
ses. Ocho meses han transcurrido 
desde que I n g l a t e r r a la o b l i g ó a) de-
c larar la guerra a A lemania y e l 
mundo siguie igual. 
A ú l t i m a hora , otro Gobierno, no 
otro pueblo, quiso part ic ipar de la l i -
qu idac ión de A l e m a n i a y hasta ahora 
ú r i c a m e n t e ha logrado convertir en 
Debe todo el Haber nacional. 
R u m a n i a fué por lana y e n c o n t r ó 
Ais buenos trasquiladores ¿n Macken-
een y en F a l k e n h a y n , y parta defen-
derse de los f r í o s de este invierno 
t e n d r á que pedir prestado pieles a 
Rus ia . L . 
E l 27 de agosto R u m a n i a s o ñ a b a 
con la p o s e s i ó n fulfenlnante de la 
Transilvatnia y la c e s i ó n de l a Buko-
vina, } 
Pero aquello f u é un s u e ñ o . 
E l 27 de noviembre, h a perdido la 
Valaquia occidental y l a mitad de la 
Dobrudja y sigue la i n v a s i ó n a paso 
de vencedores. 
E s t o y a no es s u e ñ o ; es realidad. 
Mackensen y Falkenhaiyn se d i r i -
gen a Bucarest a cobrar una l e tra que 
vence a noventa d í a s v is ta . 
Y como Rumania? probablemente, 
fe d e c l a r a r á insolvente, el K a i s e r 
t e n d r á que procedr a l a l iqu idac ión . 
Marc ia l R O S E L L . 
T I E R R A . J 
Continuamos pues un buen trechd 
sumergidos casi a flor de agua, cuan-» 
do se n o t ó en ©1 horizonte débi l c lan- -
dad blanquecina, la que por rato»' 
igualea d e s a p a r e c í a y r e a p a r e c í a . E r a l 
el faro de Cabo H e n r y y el p r i m e i í 
saludo del continente americano, 
A poco rato diviscnios otra l u ^ 
blanca delante de la proa, que pronto! 
desaparec ió- U n momento m á s tar-* 
de v o M ó a parecer, T>ero ahora p<J*3 
la popa, q u e d ó n d o s o esta vez flja-( 
Ahombrados noa m i r á b a m o s . 
¿ Q u é demanüo s e r á esto? L a c o a » 
t e n í a tal aspecto, como s i fueran bu'' 
ques de guerra, h a c i é n d o s e s e ñ a l e s ^ 
L l e g ó la verdaídera hora de cuidan 
la unidad m a r í t i m a y personal a \ai 
vez N a v e g á b a m o s a media fuerza* 
sumergidos hasta la baso de l a topre^ 
preparado cada hombre a l lado á * í 
aparato de s u m e r s i ó n , dispuesto al 
funcionar a l a pr imera voz de m a n -
do. Nos acere á b a m o a despacio « 
t ierra, procurando divisar con los a n -
teojos aquello, que t a i perplejos n o á 
t en ía . 
Pronto sal imos do dudas. L a m a 
blanca f i j a era el faro l del rostit 
de un vapor pac í f i co , que h a b í a aiban-i 
donado el puerto y a corta dl&tanclai 
de nosotros se alejaba hacia al ta m a r . 
Con la claridad de eso faro l divisamos 
una goleta costera de tros palos, quo 
navegaba s in faroles d« baibor y es-
tribor, s e g ú n ordena,nms m a r í t i m a s , 
izando a intervalos la luz blanca d* 
m á s t i l . 
L a s luces d'el vapor y do la goletal 
las tomamos como s e ñ a l e s dadas por 
buqueai de guerra. ¡ 
Respiramos y a con traaiquilldad. | 
Inmediatamente di ortden de ooc/ti-
nuar a toda fuerza. A poco andar d i -
visamos y a l a luz f i j a del faro C a b a 
Henry , teniendo a la v i s ta la ginato* 
ria tamibién- Y a s a b í a m o s que nues-
tra d irecc ión era perfecta. 
¡Más tarde divisamos el mismo fa* 
ro. Inmensa a l e g r í a e m b a r g ó m i 
á n i m o , cuando c o n t e m p l é l a luz del 
Ceibo Oharlos. L o » patentes rayos 
concentrados alumbraban a gran dis -
tancia, a m m c i á r í d o n o s a l a vez, que 
e s t á b a m o s y a en las r iberas de l a tie-
r r a f irme, d e s p u é s de haber corrido 
tantos temporalea y pasado tantos 
p e l i g r o » . Arr ibamos a l puerto do 
nuestro destino, a l piierto libre d» 
A m é r i c a . 
Dejamos a t r á s las bovao l u m í n i c a s 
flotantes, que marcan la r u t a de los 
vapores: las veír .moa subir y b a j a r a 
impulsos del oleaje. E l soniido de sus 
oampanag nos p a r e c í a ic. m ú s i c a m a s 
melodiosa que Imaginarse puede; ca -
da toque nos anunciaba la proximidad 
de t i e r r a f irme. Sal imos por comple-
to a l a superficie; d'-visamos muchos 
fcrolesi m á s quo oran de vapores p a -
sajeros. Nuestro barco s e g u í a s i n 
luces hasta Uegar fronte a i Cabo 
H e n r y y enconitrarnoa dentro de las 
aguas jurisdiccionales americanas. 
Por l a t r a d u c c i ó n : 
A . V . Z I S K A Y 
( C o n t i n u a r á . ) 
H E M A T O G E N O L R O U X 
T ó n i c o reconstituyente, qu« regulariza e l flujo mensued^ 
corripr los retrasos, las supresiones los dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen .con Unta frecuew-J 
cía la salud de las Señoras. 
D B P O B I T O t R t O L j C N o . 9 9 
\2Di 
M O T O R E S " J A C O B S O T N r 
P a r a los m ú l t i p l e s fi-
nes Industr ia les en qae 
usted neces i t e a n a f a e n a 
eficiente a l c a n z a r á on ex-
celente r e s a l t a do otl l lzan-
do DIO de estos a d m i r a -
b l e s y perfecc ionados 
motores. 
W. A. CAMPBELL: Importador exclusivo. Lamparilla, 34, Ciudad 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , T o s t a d o r e s , B o m b a s * e t c . 
Sn»críba»e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
N o i m p o r t a q u e s u m á q u i n a s e a b u e n a S I L O S A C C E S O R I O S N O L O 
S O N . T o d o l o q u e r e c i b e e l G A R A G E D E P O T E e s d e p r i m e r a c a l i d a d 
y 3 0 p o r c i e n t o M A S B A R A T O Q U E N A D I E . 
N O C O M P R E S U S A C C E S O R I O S S I N 
ANTES PEDIR PRECIO AL GARAGE 
O b r a p í a 8 7 y 8 9 
ERNO 
T e l f . A - 8 1 0 7 y 9 4 0 4 
Noviembre 27 de 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECío 2 
UTIMOS CABLE-
(Vieno de la piimera) 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofía, noviembre 27. 
La nota oficial publ^ada hoy dice 
agí: , , 
"Las fuerzas del Feld Mariscal 
Mack^isen hau cruzado el Danubio 
en dos puntos. Al este del Valle del 
AH «n la Dobimdja se está librando 
un violento cañólo." 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, noviembre 27-
Oficialmente se anuncia lo siguien-
"Los búlgaros han atacado a los 
gerblos cerca del recodo del río Cer-
na, per0 fueron rechazados. 
Los italianos siguen avanzando al 
©este de Monastir." 
ASUNTOS MEJICANOS 
Juárez, uovlembre 27. 
La comunicación telegráfica con 
Chihuahua sipue interrumpida, pero 
d Estado Mayor Carrancista cree que 
Pancho ViHa no podrá tomar la pla-
ZaSegún últimas noticias los víllistas 
ocuparon a Chihuahua pero fueron de. 
saloiados con grandes pérdidas. Am-
bos beligeraaites han sufijo muchas 
bajas. , . 
José Salazar, uno de los mas fa-
mosos cabecillas de don Pancho ha si-
^o herido gravemente. 
Dícese Qne los viUistas ocuparon la 
nenitenciaria de C^ihuaiiua dando n . 
bertad a todos los presos anteg de 
abandonai- la ciudad. 
. . E l Paso, noviembre 27. i 
Dícese que Pancho Villa contínuara 
hoy su ataque a ia i>laza de Chihua. 
. hua. E l gobierno de facto ha ordenado 
cue todas las tropas carrancista» dís-
roidMes que se encuentran al norte 
ae Méjico salgan apresuradamente 
nnra Chihuahua. Eí general Maycol-
tc que salió de Sai.ta Rosalía con 
3Í0O jinetes tiene que demorar su 
marcha porque los villistas han que-
mado varios puentes. 
E L SILENCIO DE CARRANZA 
Querétaro, noviembre 27. 
E l general Carranza ha asumido 
Tina actitud de reserva y silencio des-
pués de rcibir el protocolo firmado 
e11 AtUantJc City. Dice que no hará 
declaraciones de ninguna especie has-
ta que no lea la copia oficial del do-
cumento que se encuentra en camino 
de Méjico a donde llegará el próxi-
mo viernes. 
E L CADAVER DE FRANCISCO JO-
SE. 
Viena, noviembre 27. 
E l féretro conteniendo el cadáver 
o l̂ Emperador Francisco José ha si-
do cerrado pero continuará en capilla 
ardiente basta el jueves que será se-
ru^ado. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, noviembre 27. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
que fuera de la actividad desplegada 
por la artillería cerca de La Bassee, 
no hay nada importante que informar 
del frente anglo francés. 
PARTE OFICIAL DE LA LEGA-
CION ALEMANA 
Xovlembrc 27 
Se anuncia owicialmente que en el 
Sector del Somme nada de importan-
da ha ocurrido, con excepdén de un 
avance francés al sudeste de Boucha-
vesnes que fracasó; que en la Vala-
quia las operaciones progresan con-
fbrmess" nuestros planes, y que en lo 
frentes á<% la Dobrutsha y de la Ma-
cedOnia hubo combates favorables 
parí;, nosotros. 
S H E R L O K H O L M E S 
8 episodios completamente independientes.-4 noches de p r o y e c c i ó n . 
So estrenará en el GRAN TEATRO "FAUSTO" el marteg 28, miércoleg 29, viernes lo. y sábado 2 de esta semana, a dos episodios por noche en la segunda tanda, y a pesar de haber 
regirán log precios populares de 10 y 20. i 1 «stado 1,000 Bfc^ 
E s t a co losa l p e l í c u l a pertenece a l repertorio I G N E O d é l a popular casa H A V A N A F I L M S s 
Miguel , 3 0 H a b a n a , y se e x h i b i r á en los pr inc ipales teatros y c ines de la R e p ú b l i c a . 9 ai1 
' : ' , [_« ' . • C7138 i+ 
C O M O D A S , E L E G A N T E S , E C O N O M I C A S 
w m . 
Las neverasBOHN SYPHON, esmaltadas 
de porcelana, seTabrican con materiales de 
primera clase, y con sujeción a los más se-
veros principios científicos; la mano de obra 
es cuidadosamente atendida: tal es el secre-
to de sus excelentes cualidades, de su dura-
ción y superioridád. 
Su distribución interior favorece gran-
demente su limpieza: nada tan cómodo y 
práctico. 
La nevera BOHN SYPHON es lo más 
nuevo, elegante y duradero que se produce; 
la temperatura es siempre, en ellas, baja y 
uniforme; la circulación y la destilación son perfectas; economizan hie-
lo y no permiten-humedad ni malos olores. 
l i l i : 
A V E R B O A R D , p a r a C í e l o s - R a s o s 
El BEAVER BOARD es el mejor material que se fabri-
ca para el revestimiento de techos y paredes. B D A V E R 
Es superior y más económico que el yeso, la tela o el P O A R D 
papel-tapiz, y también más durable. Está hecho de fibras 
largas y resistentes, de madera escogida de abeto, entre-
tejidas. 
Con BEAVER BOARD lo mismo se pueden cubrir los 
techos y paredes de un teatro, casino, iglesia u oficina, que las ha-
bitaciones de una vivienda; a todo se adapta. 
Es un material que no se cuartea, que es impermeable, y que re-
sulta refractario a toda clase de insectos. 




T A B O A D A R O D R I G U E Z 
"Fui a las Viüas... 
VIENE DE LA PRIMERA 
bien el término ,ei cual habíamos ga-
nado en todas ¡as elecciones con una 
mayoría de mil votos, por lo meno*. 
No soy de aquellos que defiende a los 1 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n í u e g ' o s , N ü m s . 9 y 11. T e l é f o n o A-2881 
V i s i t e n u e s t r o S a l ó n - E x p o s i c i ó n d e G A L I A N O , 6 3 . 
tuyos con razón o sin ©Ha, pero puedo 
asegurar que por cada acto incorrecto 
o ilegal que hayan realizado los con. 
C I G A R R O S O V A L A D O S i 
/ / / ¡ a ¿ / a / m i 
gervackn-es en las Villas, han reall- ganado" y no querer darle al adver. 
zado los liberales muchos más. Es Earie el aerecho de defensa, lanzando 
muy cómodo abroquelarse detrás de a,los vientos amenazas contra la paz 
ia información rotunda de que "hemos I pública y diatribas de orden personal. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
E n la calzada de Vivos, a una cuadra d« los Cuatro Caminos, se alquilan 
i espléndidos locales para almacenos o Industrias. 
Informan: AVELINO GONZALEZ, S. EN.C. 
VIVES, 105. TELEFONO, A.2094. 
1 • • 
Comité Unión Progresista de Socios 
del "Centro Gallego" 
Se pone en conocimiento de todos los 
simpatizadores de dicho Comité, que todos los 
días está reunida la Comisión Electoral en 




N O P A G U E A N A D I E 
CON EFECTIVO 
Si hace sus pagos con efectivo, y por error, 
que es muy frecuente, da más de lo que debe, 
puede perderio. 
ABRA SU CUENTA CORRIENTE EN 
San Pedro, 24, o en Monte, 41, y 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
ESO ES LO PRACTICO 
El cheque es el mejor protector de su dinero, 
a la vez que el medio más eficaz para au-
mentar la popularidad y^crédito de su firma. 
Respetuosamente, 
D I G O N HNOS. 
Banqueros. 
Será muy triste que resucitamos en 
Cuba una institución odíiosa de la 
Edad Media trayendo a la prensa el 
condottierismo que floreció a la som. 
ora de la tiranía, no con la pluma 
Kino co nía espada, que era más nobî , 
en los pequeños reinos y ducados de 
la Europa subdivida. Es lástima que 
esas plumas envenenadas en otro am. 
bî nte, quieran infiltrar el virus de 
disolución y hasta, de muerte quj 
uuizás quisieron infiltrar en sus 
países de origen. Yo quiero que me 
digan los que propagan esas ideas di-
solventes, so pretexto do una victoria 
que sólo ellos proclaman, ¿qué queda-
ría de la República y de la naciona-
lidad si llegasen a ser creídas pot 
los elementos serios del país y por el 
extranjero? La verdad es que em 
las VfUas aún no se han terminado 
las elecciones y que cuando se terml. 
nen resultará victorioso el Partido 
Conservador. Por oso dije que aún no 
habíamos ganado, pero que ganaría-
mos, palabras que han venido dándo-
les una falsa interpretación para ha. 
cer acusaciones Injustas y calumnio-
eas contra mí. Es necesario que nos 
i espetemos mutuamente si queremos 
vivir en paz. porque los bravos no es. 
taránj nunca de un solo lado, y, sobrs fÍrnie2a ^ 
El 27 de Noviembre 
VIENE DE LA PRIMERA 
los asistentes se trasladaron de la 
Capilla al Mausoleo con la Cruz alza-
da, donde ©1 Iltmo. sebor Obispo iezó 
un responso. 
Y el estudiante de dei«cho señor 
César Zalaya, hizo uso de la palabra, 
ion gran elocuencia. 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I M A 
lEINAZA, i , AL LADO DE LA BOTICA. 
Etet» casa presta dinero oon ga. r»ntía de alhajas, por un Interfe muy módico, 7 mülza a cualquier predo MU existencia* de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería fina 
y pianos. 
Benaza, ÍL Teléfono i-6363 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a LA REGENCIA, 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
E S T A B L O D E L U Z 
OARRUAiEvB DE LUJOl EMTIÍ£»HO«, BODAS. B A U ^ o » , ^ 
C O R S I N O F I S R J i A N D E 2 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o » 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
1, 3 T 4 B O V E D A S . 
I ESTEBAN, M A R M O U S T A TEIEFOMB F.m. 
AS 
E . i», D ; 
E l , S E Ñ O R 
R a m ó n J u l i a y M o r é 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto nn entierro para mañana, 28, a las 8 de la ]„ 
que suscriben, esposa, madre, hijos, hermanos, hermanos polIQcoa, p*. 
rlentes y amigos, suplican a usted se slrran concurrir a la casa BON 
tuorla, Paseo, número 4, Marianno, para desde allí, conducir 8a cadArtf 
al Cementerio de Colón; íavor por el que guardarln eterno «rnúed. 
miento. 
i Marlanao, 27 de Noviembre de 1914, 
Señora Juana Calderón rinda de Julia; Julia MorA, rinda de JtaMi 
Concepción, Ramón, Juila. Margarita, Juana y Catalina Jnllá y Ctíd* 
rón; Amparo Jullá de Prados; Bodrlgo Prados, (ausentes); Miguel B«-
nito y Salvador Vleta y Moré; Antonio y José Escanden y Moré^Bsl». 
dad y Matilde Tolosa de Bnterrios y de Canto; Tomás y Francisco Cal-
derón; Felipe Aja; Dr. José A Ramírez Céspedes; Dr. Joaquín M. Al-
varez y Dr. Cabrera Saavedra. 





























Establos M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O ERV1T1 
MAGNIFICO SERVICIO P A R A ENTIERROS 
Coches para entierro», tfí^ VI»-a-vi»,corriente» ,— • írOO 
bodas y bautizos - - <P-¿*'*J*J id. blanco, con alumbrado .9 10,00 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habin 






LE ESPERAMOS PARA MOSTRARLE, la más completa y refinada exposición de modek» * 
Invierno, entre los que se destacan, la novedad «ntuosa:. E L MODELO. BORDADO: asi como » 
úkimas creaciones de Botas de altos estilos/ 
D E S D E $ 6 X ) 0 HASTA $ 2 0 . 0 0 
Por precio iguat al que pagaría en otros lados; te damos mejor calidad y m4i beBo modela 
L A G R A N A D A ' 9 
O B I S P O ^ V C U B A 
P I D A N O S E L , C A T A L O G O D R N O V E D A D E S P A R A L A E S T A C l O j ^ 
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